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Format Surat Keterangan Pimpinan Lembaga atau Satuan PFN lainnya  
 
(KOP SURAT Lembaga) 
SURAT KETERANGAN …………………………………………… 
(Nomor /Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya) 
 
  
 
Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama  : ………………………………  
NIP   : ………………………………  
Jabatan  : Pimpinan ……………… (nama lembaga atau satuan pendidikan 
nonformal lainnya) 
 
 
Menerangkan bahwa nama-nama tersebut di bawah ini, adalah benar siswa 
………………… (nama lembaga atau satuan pendidikan nonformal) dan yang 
bersangkutan sebagai penerima dana PIP tahun 2016. 
 
 
No 
Nama Tertera di 
SK 
Kursus dan 
Pelatihan 
(PKK/PKW) 
Nomor 
Rekening/Akun 
Virtual 
Keterangan 
(No. & tgl sk 
penyaluran) 
1     
2     
3     
dst     
 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu 
persyaratan untuk mencairkan dana PIP di lembaga penyalur.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..,………….,…… 2016 
 
Ttd/stempel 
 
(Nama Pimpinan Lembaga atau satuan 
pendidikan nonformal lainnya) 
 
 
Surat Kuasa Pengambilan Dana Secara Kolektif 
 
SURAT KUASA ORANGTUA/WALI 
 
Yang bertandatangan di bawah ini:  
Nama  : ………………………………  
Alamat  : ………………………………  
 
Adalah orangtua/wali dari: 
Nama Peserta Didik : ………………………………………………………………….. 
Program : PKK/PKW (Kursus dan Pelatihan) 
Nama Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya : ……………… 
Alamat Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya : …………… 
 
Menguasakan kepada pimpinan Lembaga atau satuan pendidikan 
nonformal/bendahara untuk mengambil/mencairkan dana PIP secara 
kolektif di lembaga penyalur. 
 
Demikan surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..,………….,…… 2016 
 
                                 Ttd 
 
                  (Nama orangtua/wali) 
 
 
Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Satuan Pendidikan 
KOP Lembaga atau satuan pendidikan nonformal lainnya 
 
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (SPTJM) 
PENCAIRAN SECARA KOLEKTIF PIP TAHUN 2016 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:  
Nama       : ……………………………………………  
Jabatan   : Pimpinan Lembaga atau satuan pendidikan nonformal 
lainnya/Bendahara (*)  
Nama Lembaga  : …………………………………………… 
Alamat   : ……………………………………….….. 
Kab/Kota   : ………………………………….……….. 
Provinsi   : …………………………………..………. 
 
dengan ini menyatakan:  
 
1. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk mencairkan dana PIP 2016 secara kolektif 
dari peserta didik di lembaga saya sesuai surat kuasa pencairan (terlampir).  
2. Bertanggung jawab menyalurkan dana kepada peserta didik penerima dana PIP 
2016 sesuai surat kuasa pencairan dalam waktu paling lambat 5 hari kerja 
setelah pencairan kolektif dilakukan.  
3. Apabila di kemudian hari terjadi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata 
terkait dengan pencairan dana PIP 2016 secara kolektif ini, maka saya siap untuk 
bertanggung jawab.  
 
Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan 
kesadaran dan penuh tanggung jawab.  
 
 
............, ...…….........................2016  
Kepala Lembaga atau satuan pendidikan 
nonformal lainnya/Bendahara 
............................................................. 
 
Meterai/Tanda tangan & stempel  
 
Nama…………………….………..…….  
NIP. ......................................  
 
 
Mengetahui:  
Penilik Paud dan Dikmas,  
......................................................  
 
Tanda tangan  
 
…………………….………..……………  
NIP. ...................................... ………………….. 
LAMPIRAN PESERTA DIDIK
NO SISWA TGL_LAHIR NPSN JK IBU DANA TAHAP VA Kab_Sekolah Propsekolah KODE_PROP
1 Abdullah Kunto Prasetyo 21/08/1996 LK00006 L Sri Mulyani 1000000 20 6420LK00006PKK0001AO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
2 Aditya Wisnugraha 01/09/1996 LK00006 L Asih Lestari 1000000 20 6420LK00006PKK0002AA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
3 Agil Setiyawan 31/03/1996 LK00006 L Suparmi 1000000 20 6420LK00006PKK0003AN KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
4 Agus Prawoto 13/05/1995 LK00006 L Ngatini 1000000 20 6420LK00006PKK0004AO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
5 Alfi Nasrul Mukmin 24/08/1996 LK00006 L Darmini 1000000 20 6420LK00006PKK0005AN KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
6 Amin Dwi Nugroho 20/09/1997 LK00006 L Muji Lestari 1000000 20 6420LK00006PKK0006AO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
7 Andreas Rendy Eka Patria 10/11/1997 LK00006 L Retno Sopayanti 1000000 20 6420LK00006PKK0007AA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
8 Anita Lestari 13/12/1995 LK00006 P Null 1000000 20 6420LK00006PKK0008AI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
9 Aprilia Adhe Lestari 01/04/1997 LK00006 P Subiyani 1000000 20 6420LK00006PKK0009AI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
10 Ari Purwanti 14/01/1995 LK00006 P Lestari 1000000 20 6420LK00006PKK0010AI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
11 Ari Widiawan 31/01/1998 LK00006 L Warini 1000000 20 6420LK00006PKK0011AN KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
12 Arsita Yulinda Fani 03/01/1997 LK00006 P Tri Astuti 1000000 20 6420LK00006PKK0012AI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
13 Aviq Nur Rohman 26/05/1997 LK00006 L Suharti 1000000 20 6420LK00006PKK0013AN KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
14 Ayu Rohdiyanti 26/03/1996 LK00006 P Sumirah 1000000 20 6420LK00006PKK0014AI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
15 Bayu pamungkas 26/11/1996 LK00006 P 1000000 20 6420LK00006PKK0015BS KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
16 Cahya Purnama 05/07/1995 LK00006 P Riyanti 1000000 20 6420LK00006PKK0016CA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
17 D Wahyuni 05/08/1995 LK00006 P Sumari 1000000 20 6420LK00006PKK0017DI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
18 Danang Rahayu Setiawan 30/12/1998 LK00006 L Ngatini 1000000 20 6420LK00006PKK0018DN KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
19 Dannu Kuncoro 07/07/1996 LK00006 L Tarsih 1000000 20 6420LK00006PKK0019DO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
20 Dawimah Sa'adah 11/12/1999 LK00006 P Jumirah 1000000 20 6420LK00006PKK0020DH KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
21 Desta Pramita 12/17/1997 LK00006 P 1000000 20 6420LK00006PKK0021DA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
22 Devi Anita Dewi Rismawati 01/12/1997 LK00006 P Sugiyarti 1000000 20 6420LK00006PKK0022DI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
23 Dhani Ramadhan 13/02/1995 LK00006 L Seniyati 1000000 20 6420LK00006PKK0023DN KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
24 Dini Mistiarni 13/04/1995 LK00006 P Warikem 1000000 20 6420LK00006PKK0024DI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
25 Doni Tri Wibowo 31/03/1999 LK00006 L 1000000 20 6420LK00006PKK0025DO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
26 Ega Oktaviana 06/10/1996 LK00006 P Sugiyah 1000000 20 6420LK00006PKK0026EA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
VIRTUAL ACCOUNT
1
NO SISWA TGL_LAHIR NPSN JK IBU DANA TAHAP VA Kab_Sekolah Propsekolah KODE_PROP
27 Evi Listiyana Dewi 28/06/1997 LK00006 P Ismiyati 1000000 20 6420LK00006PKK0027EI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
28 Fatturizal Affandi 14/05/1995 LK00006 L Siti Maryam 1000000 20 6420LK00006PKK0028FI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
29 Fauzan Havid 15/05/1996 LK00006 L Wohtini 1000000 20 6420LK00006PKK0029FD KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
30 Febrianto Dwi Nugroho 21/02/1998 LK00006 L 1000000 20 6420LK00006PKK0030FO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
31 Guntur Efendi 23/06/1995 LK00006 L Sitrep 1000000 20 6420LK00006PKK0031GI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
32 Haidir Ari Putri W 30/05/1996 LK00006 P 1000000 20 6420LK00006PKK0032HW KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
33 Hanafi 07/11/1997 LK00006 P Wagini 1000000 20 6420LK00006PKK0033HI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
34 Helmi Dwi Febrianto 05/03/1998 LK00006 L Eriyanti 1000000 20 6420LK00006PKK0034HO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
35 Ichsanudin Fatkhuroz 14/05/1995 LK00006 L Siti Maryam 1000000 20 6420LK00006PKK0035IZ KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
36 Ilham Bayu Ugroho 23/02/1996 LK00006 L Mariyah Supriyatun 1000000 20 6420LK00006PKK0036IO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
37 Lilik Santoso 23/08/1996 LK00006 L Makinah 1000000 20 6420LK00006PKK0037LO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
38 Lulut Wahyu Pratama 25/03/1998 LK00006 L Sutarmi 1000000 20 6420LK00006PKK0038LA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
39 Megan Tri Kurnianto 16/05/1997 LK00006 L Muslimah 1000000 20 6420LK00006PKK0039MO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
40 Mujaryanta 28/11/1995 LK00006 L 1000000 20 6420LK00006PKK0040MA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
41 Nanang 04/08/1998 LK00006 L Suyarni 1000000 20 6420LK00006PKK0041NG KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
42 Niken Ayu Lestari 04/08/1997 LK00006 P Sukiyatmi 1000000 20 6420LK00006PKK0042NI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
43 Novari Lista Vellin K 09/11/1996 LK00006 P Sukamayati Novarilista1000000 20 6420LK00006PKK0043NK KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
44 Novera Sari 31/10/1996 LK00006 P Sugirah 1000000 20 6420LK00006PKK0044NI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
45 Patuh Wahono 04/01/1997 LK00006 L Sulastri 1000000 20 6420LK00006PKK0045PO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
46 Pingky Nugraeni 22/08/1996 LK00006 P Isminah 1000000 20 6420LK00006PKK0046PI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
47 Purnomo Aji 12/04/1998 LK00006 L Ngatinah 1000000 20 6420LK00006PKK0047PI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
48 Rama Wahyu Fauzi 07/06/1995 LK00006 L Karsini 1000000 20 6420LK00006PKK0048RI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
49 Ratna Ainun Gani 23/10/1998 LK00006 P Ratmini 1000000 20 6420LK00006PKK0049RI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
50 Rico Andriyanto 06/05/1995 LK00006 L Hartini 1000000 20 6420LK00006PKK0050RO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
51 Riki Adi Pratama 19/04/1997 LK00006 L Null 1000000 20 6420LK00006PKK0051RA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
52 Ririn Marlina 12/10/1996 LK00006 P Sepiatun 1000000 20 6420LK00006PKK0052RA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
53 Riza Ilham Higayat 09/10/1997 LK00006 L Wati 1000000 20 6420LK00006PKK0053RT KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
54 Rohim Widi Saputro 18/01/2000 LK00006 L Suwarti 1000000 20 6420LK00006PKK0054RO KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
2
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55 Rohmat Pamudi 12/02/1995 LK00006 L Sarmi 1000000 20 6420LK00006PKK0055RI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
56 Widyatiningsih 28/06/1997 LK00006 P Mukiyem 1000000 20 6420LK00006PKK0056WH KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
57 Yuni Suryanti 24/06/1995 LK00006 P Ngadilah 1000000 20 6420LK00006PKK0057YI KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
58 Yunita Lilis Ariska 15/06/1997 LK00006 P Suhartini 1000000 20 6420LK00006PKK0058YA KAB GUNUNG KIDUL DI YOGYAKARTA 040000
59 Agus Saepuloh 21/08/1996 LK00097 L 1000000 20 6420LK00097PKK0001AH KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
60 Ahmad Sanusi 01/09/1996 LK00097 L 1000000 20 6420LK00097PKK0002AI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
61 Asep Kurnia 31/03/1996 LK00097 L Oday Hidayat 1000000 20 6420LK00097PKK0003AA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
62 Asep Mustopa 13/05/1995 LK00097 L H. Jaelani 1000000 20 6420LK00097PKK0004AA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
63 Asep Ruslandi 24/08/1996 LK00097 L Eman Sulaeman 1000000 20 6420LK00097PKK0005AI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
64 Cep Daud 20/09/1997 LK00097 L Suparman 1000000 20 6420LK00097PKK0006CD KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
65 Dede Abdul Aziz 10/11/1997 LK00097 L Hudaya 1000000 20 6420LK00097PKK0007DZ KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
66 Dede Heri 13/12/1995 LK00097 L Ujang Muhammad 1000000 20 6420LK00097PKK0008DI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
67 Dede Ikbal 01/04/1997 LK00097 L Wahyudin 1000000 20 6420LK00097PKK0009DL KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
68 Dede Mukarom 14/01/1995 LK00097 L Mulyani 1000000 20 6420LK00097PKK0010DM KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
69 Dedi Hidayat 31/01/1998 LK00097 L Roban 1000000 20 6420LK00097PKK0011DT KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
70 Dudan Nurjaman 03/01/1997 LK00097 L Asep Sarip Hidayat 1000000 20 6420LK00097PKK0012DN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
71 Hapianto 26/05/1997 LK00097 L Barnas 1000000 20 6420LK00097PKK0013HO KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
72 Hendriana 26/03/1996 LK00097 L Sobandi 1000000 20 6420LK00097PKK0014HA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
73 Herman Sulaeman 26/11/1996 LK00097 L Jupri Supriadi 1000000 20 6420LK00097PKK0015HN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
74 Luki Afriyan Pratama 05/07/1995 LK00097 L Lukmanul Hakim 1000000 20 6420LK00097PKK0016LA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
75 M Hamidin 05/08/1995 LK00097 L Uja 1000000 20 6420LK00097PKK0017MN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
76 M. Algis 30/12/1998 LK00097 L Yudi Susanto 1000000 20 6420LK00097PKK0018MS KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
77 M.Ramdan Fajrul Islam 07/07/1996 LK00097 L Masduki 1000000 20 6420LK00097PKK0019MM KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
78 Ma'Mun Munawar 11/12/1999 LK00097 L Uyat 1000000 20 6420LK00097PKK0020MR KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
79 Misbahul  Anwar 12/17/1997 LK00097 L Enang Wandi 1000000 20 6420LK00097PKK0021MR KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
80 Moch Ridwanudin H 01/12/1997 LK00097 L Ajang Sobarudin 1000000 20 6420LK00097PKK0022MH KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
81 Muhammad Syihabudin 13/02/1995 LK00097 L Muhammad Rudiyanto1000000 20 6420LK00097PKK0023MN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
82 Nurman Abdul Aziz 13/04/1995 LK00097 L Tatang Sutisna 1000000 20 6420LK00097PKK0024NZ KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
3
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83 Rahmat Hidayat 31/03/1999 LK00097 L M Fahrizal Ismail 1000000 20 6420LK00097PKK0025RT KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
84 Ricky Rivaldi 06/10/1996 LK00097 L 1000000 20 6420LK00097PKK0026RI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
85 Ricky Suwandi Yahya 28/06/1997 LK00097 L Cecep Saepul Yahya 1000000 20 6420LK00097PKK0027RA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
86 Rizki Pratama 14/05/1995 LK00097 L Latifah R Maryana 1000000 20 6420LK00097PKK0028RA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
87 Rully  Rismayana 15/05/1996 LK00097 L Mulyana 1000000 20 6420LK00097PKK0029RA KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
88 Sabihin 21/02/1998 LK00097 L Abudin 1000000 20 6420LK00097PKK0030SN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
89 Saepul Rahman 23/06/1995 LK00097 L Maman Abdurahman 1000000 20 6420LK00097PKK0031SN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
90 Sarif Hidayat 30/05/1996 LK00097 L Mahpud Fasya 1000000 20 6420LK00097PKK0032ST KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
91 Tantri Fazri 07/11/1997 LK00097 L Bandi Sobandi 1000000 20 6420LK00097PKK0033TI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
92 Yoga Pebriyansyah 05/03/1998 LK00097 L Endang Mukti 1000000 20 6420LK00097PKK0034YH KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
93 Yudi Magni P 14/05/1995 LK00097 L Mamat Rahmat 1000000 20 6420LK00097PKK0035YP KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
94 Yudi Suryadi 23/02/1996 LK00097 L Mumuh Haryono 1000000 20 6420LK00097PKK0036YI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
95 Yusup Suparman 23/08/1996 LK00097 L Kosid 1000000 20 6420LK00097PKK0037YN KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
96 Z. Zandi Ahmad Zaelani 25/03/1998 LK00097 L Idom 1000000 20 6420LK00097PKK0038ZI KAB CIANJUR JAWA BARAT 020000
97 Aneu Pratiwi 16/05/1997 LK00443 P 1000000 20 6420LK00443PKK0001AI KAB GARUT JAWA BARAT 020000
98 Eli Mutawali 28/11/1995 LK00443 P 1000000 20 6420LK00443PKK0002EI KAB GARUT JAWA BARAT 020000
99 Fahmi Faturohman 04/08/1998 LK00443 L 1000000 20 6420LK00443PKK0003FN KAB GARUT JAWA BARAT 020000
100 Iqbal Ansoruloh 04/08/1997 LK00443 P 1000000 20 6420LK00443PKK0004IH KAB GARUT JAWA BARAT 020000
101 Melati Sagita 09/11/1996 LK00443 L 1000000 20 6420LK00443PKK0005MA KAB GARUT JAWA BARAT 020000
102 Rahmat Gumilar 31/10/1996 LK00443 L 1000000 20 6420LK00443PKK0006RR KAB GARUT JAWA BARAT 020000
103 Rizki Adnan Cikal 04/01/1997 LK00443 L 1000000 20 6420LK00443PKK0007RL KAB GARUT JAWA BARAT 020000
104 Rizki Subagja 22/08/1996 LK00443 L 1000000 20 6420LK00443PKK0008RA KAB GARUT JAWA BARAT 020000
105 Rossy Rosiatul Muslimah 12/04/1998 LK00443 P 1000000 20 6420LK00443PKK0009RH KAB GARUT JAWA BARAT 020000
106 Sifa Fauziah 07/06/1995 LK00443 P 1000000 20 6420LK00443PKK0010SH KAB GARUT JAWA BARAT 020000
107 Yulia Amalia Azhar 23/10/1998 LK00443 P 1000000 20 6420LK00443PKK0011YR KAB GARUT JAWA BARAT 020000
108 Candra 06/05/1995 LK00092 L Dedeh 1000000 20 6420LK00092PKK0001CA KAB GARUT JAWA BARAT 020000
109 Dasep 19/04/1997 LK00092 L Iroh 1000000 20 6420LK00092PKK0002DP KAB GARUT JAWA BARAT 020000
110 Dedi Sudrajat 12/10/1996 LK00092 L Engkom 1000000 20 6420LK00092PKK0003DT KAB GARUT JAWA BARAT 020000
4
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111 Deni Supriyatna 09/10/1997 LK00092 L Siti 1000000 20 6420LK00092PKK0004DA KAB GARUT JAWA BARAT 020000
112 Hikmah Nurhamkim 18/01/2000 LK00092 L Iim Hayati 1000000 20 6420LK00092PKK0005HM KAB GARUT JAWA BARAT 020000
113 Imas Maslihat 12/02/1995 LK00092 P Rusmini 1000000 20 6420LK00092PKK0006IT KAB GARUT JAWA BARAT 020000
114 Sopian 28/06/1997 LK00092 L Nurhayati 1000000 20 6420LK00092PKK0007SN KAB GARUT JAWA BARAT 020000
115 Yana Saepulrohman 24/06/1995 LK00092 L Dais 1000000 20 6420LK00092PKK0008YN KAB GARUT JAWA BARAT 020000
116 Aas Widiyanti 15/06/1997 LK00511 P Wiwin 1000000 20 6420LK00511PKK0001AI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
117 Abd Imam 21/08/1996 LK00511 L Ijah 1000000 20 6420LK00511PKK0002AM KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
118 Abdul Kodir 01/09/1996 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0003AR KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
119 Abdul Rohim 31/03/1996 LK00511 L Utin 1000000 20 6420LK00511PKK0004AM KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
120 Abdul Rohmat 13/05/1995 LK00511 L Enung 1000000 20 6420LK00511PKK0005AT KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
121 Aceng Sopyan 24/08/1996 LK00511 L Oom 1000000 20 6420LK00511PKK0006AN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
122 Ade 20/09/1997 LK00511 L Mae 1000000 20 6420LK00511PKK0007AE KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
123 Ade Sogiri 10/11/1997 LK00511 L Encih 1000000 20 6420LK00511PKK0008AI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
124 Ade Sulaeman 13/12/1995 LK00511 L Icih 1000000 20 6420LK00511PKK0009AN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
125 Agus 01/04/1997 LK00511 L Enur 1000000 20 6420LK00511PKK0010AS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
126 Agus Hidayat 14/01/1995 LK00511 L Itoh 1000000 20 6420LK00511PKK0011AT KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
127 Ahmad Paisal 31/01/1998 LK00511 L Siti Masitoh 1000000 20 6420LK00511PKK0012AL KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
128 Ahmad Solihin 03/01/1997 LK00511 L Aas 1000000 20 6420LK00511PKK0013AN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
129 A'i 26/05/1997 LK00511 L Een 1000000 20 6420LK00511PKK0014AI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
130 Aisah 26/03/1996 LK00511 P Iyar 1000000 20 6420LK00511PKK0015AH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
131 Aji Pangestu 26/11/1996 LK00511 L Aan 1000000 20 6420LK00511PKK0016AU KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
132 Ajis 05/07/1995 LK00511 L Tinah 1000000 20 6420LK00511PKK0017AS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
133 Ajunaedi 05/08/1995 LK00511 L Holiah 1000000 20 6420LK00511PKK0018AI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
134 Aminah 30/12/1998 LK00511 P Isah Jenab 1000000 20 6420LK00511PKK0019AH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
135 Anas Supriatna 07/07/1996 LK00511 L Iting 1000000 20 6420LK00511PKK0020AA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
136 Andrian 11/12/1999 LK00511 L Hamsih 1000000 20 6420LK00511PKK0021AN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
137 Andriana 12/17/1997 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0022AA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
138 Ani Fitriani 01/12/1997 LK00511 P Satni 1000000 20 6420LK00511PKK0023AI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
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139 Anis 13/02/1995 LK00511 P Endah 1000000 20 6420LK00511PKK0024AS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
140 Anisa 13/04/1995 LK00511 P Yoyoh 1000000 20 6420LK00511PKK0025AA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
141 Anita 31/03/1999 LK00511 P Idah Parida 1000000 20 6420LK00511PKK0026AA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
142 Asep 06/10/1996 LK00511 L Ati 1000000 20 6420LK00511PKK0027AP KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
143 Asep Sopian 28/06/1997 LK00511 L Acih 1000000 20 6420LK00511PKK0028AN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
144 Awaludin 14/05/1995 LK00511 L Aci 1000000 20 6420LK00511PKK0029AN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
145 Ayi Antul Khoiriyah 15/05/1996 LK00511 P Een 1000000 20 6420LK00511PKK0030AH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
146 Azis Syahrizal 21/02/1998 LK00511 L Ina Maryani 1000000 20 6420LK00511PKK0031AL KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
147 Badru 23/06/1995 LK00511 L Kakay 1000000 20 6420LK00511PKK0032BU KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
148 Bayu Pangestu 30/05/1996 LK00511 L Samslah 1000000 20 6420LK00511PKK0033BU KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
149 Daday 07/11/1997 LK00511 L Kokom 1000000 20 6420LK00511PKK0034DY KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
150 Dani Al Dani 05/03/1998 LK00511 L Elawati 1000000 20 6420LK00511PKK0035DI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
151 Dapid 14/05/1995 LK00511 L Acih 1000000 20 6420LK00511PKK0036DD KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
152 Dasih 23/02/1996 LK00511 P Halimah 1000000 20 6420LK00511PKK0037DH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
153 Dede Ima 23/08/1996 LK00511 P Jumaidi 1000000 20 6420LK00511PKK0038DA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
154 Dewi Aulia 25/03/1998 LK00511 P Piah 1000000 20 6420LK00511PKK0039DA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
155 Dili 16/05/1997 LK00511 L Acih 1000000 20 6420LK00511PKK0040DI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
156 Dudung 28/11/1995 LK00511 L Anung 1000000 20 6420LK00511PKK0041DG KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
157 Durohman 04/08/1998 LK00511 L Ciah 1000000 20 6420LK00511PKK0042DN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
158 Edeh 04/08/1997 LK00511 L Mumuk 1000000 20 6420LK00511PKK0043EH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
159 Elih 09/11/1996 LK00511 P Enah 1000000 20 6420LK00511PKK0044EH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
160 Elis 31/10/1996 LK00511 P Ikah 1000000 20 6420LK00511PKK0045ES KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
161 Ella 04/01/1997 LK00511 P Mamay 1000000 20 6420LK00511PKK0046EA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
162 Emah 22/08/1996 LK00511 P 1000000 20 6420LK00511PKK0047EH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
163 Encep 12/04/1998 LK00511 L Erum 1000000 20 6420LK00511PKK0048EP KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
164 Endas 07/06/1995 LK00511 L Enis 1000000 20 6420LK00511PKK0049ES KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
165 Endi 23/10/1998 LK00511 L Acah 1000000 20 6420LK00511PKK0050EI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
166 Enis 06/05/1995 LK00511 P Kasum H 1000000 20 6420LK00511PKK0051ES KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
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167 Erik 19/04/1997 LK00511 L Darsih 1000000 20 6420LK00511PKK0052EK KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
168 Erna 12/10/1996 LK00511 P Nani 1000000 20 6420LK00511PKK0053EA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
169 Ernawati 09/10/1997 LK00511 P Oon Rosita 1000000 20 6420LK00511PKK0054EI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
170 Esih 18/01/2000 LK00511 P Hajar 1000000 20 6420LK00511PKK0055EH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
171 Gugun Gunawan 12/02/1995 LK00511 L Nurhasanah 1000000 20 6420LK00511PKK0056GN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
172 Haki 28/06/1997 LK00511 L Eni 1000000 20 6420LK00511PKK0057HI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
173 Halimah 24/06/1995 LK00511 P Idah parida 1000000 20 6420LK00511PKK0058HH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
174 Hamzah 15/06/1997 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0059HH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
175 Hendi 21/08/1996 LK00511 L Aan 1000000 20 6420LK00511PKK0060HI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
176 Hendi 01/09/1996 LK00511 L Aan 1000000 20 6420LK00511PKK0061HI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
177 Hodijah 31/03/1996 LK00511 P Ocih 1000000 20 6420LK00511PKK0062HH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
178 Holipah 13/05/1995 LK00511 P Ilah 1000000 20 6420LK00511PKK0063HH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
179 Hotimatul Ahiriyah 24/08/1996 LK00511 P Irah 1000000 20 6420LK00511PKK0064HH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
180 Ibnu Mubarok 20/09/1997 LK00511 L Masilah 1000000 20 6420LK00511PKK0065IK KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
181 Ida Rahmawati 10/11/1997 LK00511 P Ny Enen 1000000 20 6420LK00511PKK0066II KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
182 Idah 13/12/1995 LK00511 P Marsi 1000000 20 6420LK00511PKK0067IH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
183 Idi Supriadi 01/04/1997 LK00511 L Upit 1000000 20 6420LK00511PKK0068II KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
184 Idis 14/01/1995 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0069IS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
185 Iis 31/01/1998 LK00511 P Ikah 1000000 20 6420LK00511PKK0070IS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
186 Iis 03/01/1997 LK00511 P Salmah 1000000 20 6420LK00511PKK0071IS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
187 Ika 26/05/1997 LK00511 P Munah 1000000 20 6420LK00511PKK0072IA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
188 Ika Kartika 26/03/1996 LK00511 P Acum 1000000 20 6420LK00511PKK0073IA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
189 Imas 26/11/1996 LK00511 P Een 1000000 20 6420LK00511PKK0074IS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
190 Indra Kurniawan 05/07/1995 LK00511 L Mariam 1000000 20 6420LK00511PKK0075IN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
191 Intan Sumirat 05/08/1995 LK00511 P Erom 1000000 20 6420LK00511PKK0076IT KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
192 Irma 30/12/1998 LK00511 P 1000000 20 6420LK00511PKK0077IA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
193 Irwan 07/07/1996 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0078IN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
194 Ismat 11/12/1999 LK00511 L Samsiah 1000000 20 6420LK00511PKK0079IT KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
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195 Jaenal Abidin 12/17/1997 LK00511 L Habibah 1000000 20 6420LK00511PKK0080JN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
196 Jalahudin 01/12/1997 LK00511 L Robiah 1000000 20 6420LK00511PKK0081JN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
197 Jamal 13/02/1995 LK00511 L Diah 1000000 20 6420LK00511PKK0082JL KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
198 Juanda 13/04/1995 LK00511 L Julaeha 1000000 20 6420LK00511PKK0083JA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
199 Jujun Junaedi 31/03/1999 LK00511 L Neneng 1000000 20 6420LK00511PKK0084JI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
200 Kaesih 06/10/1996 LK00511 P Sopiah 1000000 20 6420LK00511PKK0085KH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
201 Kamal 28/06/1997 LK00511 L Mariyah 1000000 20 6420LK00511PKK0086KL KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
202 Kanda Suherlan 14/05/1995 LK00511 L Lina 1000000 20 6420LK00511PKK0087KN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
203 Karmila 15/05/1996 LK00511 P Piah 1000000 20 6420LK00511PKK0088KA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
204 Komarudin 21/02/1998 LK00511 L Nani 1000000 20 6420LK00511PKK0089KN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
205 Komarudin 23/06/1995 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0090KN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
206 Kosih 30/05/1996 LK00511 L Robiah 1000000 20 6420LK00511PKK0091KH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
207 Liah 07/11/1997 LK00511 P Mayi 1000000 20 6420LK00511PKK0092LH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
208 Lina 05/03/1998 LK00511 P Yayan 1000000 20 6420LK00511PKK0093LA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
209 Lina Marlina 14/05/1995 LK00511 P Enah 1000000 20 6420LK00511PKK0094LA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
210 Linda Mulia 23/02/1996 LK00511 P Nur Aisah 1000000 20 6420LK00511PKK0095LA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
211 Lomri 23/08/1996 LK00511 L Lomrah 1000000 20 6420LK00511PKK0096LI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
212 M Ade 25/03/1998 LK00511 L Titin 1000000 20 6420LK00511PKK0097ME KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
213 M Agus Supriadi 16/05/1997 LK00511 L Uju Bt Oha 1000000 20 6420LK00511PKK0098MI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
214 M Ridwan 28/11/1995 LK00511 L Acah 1000000 20 6420LK00511PKK0099MN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
215 M. Abd Ajid 04/08/1998 LK00511 L Titin 1000000 20 6420LK00511PKK0100MD KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
216 M. Abdul Azis 04/08/1997 LK00511 L Titin 1000000 20 6420LK00511PKK0101MS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
217 Maesaroh 09/11/1996 LK00511 P Sami Rustini 1000000 20 6420LK00511PKK0102MH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
218 Maman 31/10/1996 LK00511 L Onen 1000000 20 6420LK00511PKK0103MN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
219 Manir 04/01/1997 LK00511 P Tirung 1000000 20 6420LK00511PKK0104MR KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
220 Mara 22/08/1996 LK00511 L Idah Parida 1000000 20 6420LK00511PKK0105MA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
221 Maryana 12/04/1998 LK00511 P Iti 1000000 20 6420LK00511PKK0106MA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
222 Maryati 07/06/1995 LK00511 P Juriah 1000000 20 6420LK00511PKK0107MI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
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223 Masropah 23/10/1998 LK00511 P Hj. Atikah 1000000 20 6420LK00511PKK0108MH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
224 Melinda Handayani 06/05/1995 LK00511 P Imu 1000000 20 6420LK00511PKK0109MI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
225 Mhendi Ruhendi 19/04/1997 LK00511 L Emin 1000000 20 6420LK00511PKK0110MI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
226 Miftahun 12/10/1996 LK00511 L Unah 1000000 20 6420LK00511PKK0111MN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
227 Mrizal 09/10/1997 LK00511 L Uju Bt Oha 1000000 20 6420LK00511PKK0112ML KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
228 Muhamad Abdul Azis 18/01/2000 LK00511 L Imas 1000000 20 6420LK00511PKK0113MS KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
229 Muhamad Zidan 12/02/1995 LK00511 L Arum 1000000 20 6420LK00511PKK0114MN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
230 Muksin 28/06/1997 LK00511 L Aam 1000000 20 6420LK00511PKK0115MN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
231 Mulyadi 24/06/1995 LK00511 L Ara 1000000 20 6420LK00511PKK0116MI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
232 Mulyana 15/06/1997 LK00511 L Aci 1000000 20 6420LK00511PKK0117MA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
233 Mulyana 21/08/1996 LK00511 L Hj Enah 1000000 20 6420LK00511PKK0118MA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
234 Nanang 01/09/1996 LK00511 L Nani 1000000 20 6420LK00511PKK0119NG KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
235 Nanang 31/03/1996 LK00511 L Oon 1000000 20 6420LK00511PKK0120NG KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
236 Nenah 13/05/1995 LK00511 P I'i 1000000 20 6420LK00511PKK0121NH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
237 Neng Riyani 24/08/1996 LK00511 P Piah 1000000 20 6420LK00511PKK0122NI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
238 Nia 20/09/1997 LK00511 L Ratnah 1000000 20 6420LK00511PKK0123NA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
239 Nia Sopiani 10/11/1997 LK00511 P Ai Dedeh 1000000 20 6420LK00511PKK0124NI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
240 Nining 13/12/1995 LK00511 P Nyi Minah 1000000 20 6420LK00511PKK0125NG KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
241 Nita 01/04/1997 LK00511 P Een 1000000 20 6420LK00511PKK0126NA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
242 Nuraeni 14/01/1995 LK00511 P Onpen 1000000 20 6420LK00511PKK0127NI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
243 Nurjanah 31/01/1998 LK00511 P 1000000 20 6420LK00511PKK0128NH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
244 Nyai Dewi 03/01/1997 LK00511 P Homsah 1000000 20 6420LK00511PKK0129NI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
245 Obar 26/05/1997 LK00511 L Omat 1000000 20 6420LK00511PKK0130OR KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
246 Otih 26/03/1996 LK00511 P Idah 1000000 20 6420LK00511PKK0131OH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
247 Pahmi 26/11/1996 LK00511 P Kokom 1000000 20 6420LK00511PKK0132PI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
248 Patimah 05/07/1995 LK00511 P Iyah 1000000 20 6420LK00511PKK0133PH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
249 Piah 05/08/1995 LK00511 P Mayi 1000000 20 6420LK00511PKK0134PH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
250 Piki Saprudin 30/12/1998 LK00511 L Siti Suhri 1000000 20 6420LK00511PKK0135PN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
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251 Popon 07/07/1996 LK00511 P Ukay 1000000 20 6420LK00511PKK0136PN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
252 Reni 11/12/1999 LK00511 P Samsiah 1000000 20 6420LK00511PKK0137RI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
253 Resti Sapitri 12/17/1997 LK00511 P Holipah 1000000 20 6420LK00511PKK0138RI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
254 Riki 01/12/1997 LK00511 L Warsih 1000000 20 6420LK00511PKK0139RI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
255 Risman 13/02/1995 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0140RN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
256 Robiah 13/04/1995 LK00511 P Isah 1000000 20 6420LK00511PKK0141RH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
257 Rosita 31/03/1999 LK00511 P Ulan 1000000 20 6420LK00511PKK0142RA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
258 Saepuloh 06/10/1996 LK00511 L Emay 1000000 20 6420LK00511PKK0143SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
259 Salmah 28/06/1997 LK00511 P Emun 1000000 20 6420LK00511PKK0144SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
260 Salman 14/05/1995 LK00511 L 1000000 20 6420LK00511PKK0145SN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
261 Sandyana 15/05/1996 LK00511 L Patimah 1000000 20 6420LK00511PKK0146SA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
262 Santi 21/02/1998 LK00511 P 1000000 20 6420LK00511PKK0147SI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
263 Sari 23/06/1995 LK00511 P Emis 1000000 20 6420LK00511PKK0148SI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
264 Saripudin 30/05/1996 LK00511 L Liyah 1000000 20 6420LK00511PKK0149SN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
265 Saripudin 07/11/1997 LK00511 L Ecih 1000000 20 6420LK00511PKK0150SN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
266 Siti Aisah 05/03/1998 LK00511 P Fatimah 1000000 20 6420LK00511PKK0151SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
267 Siti Atikah 14/05/1995 LK00511 P Rukiah 1000000 20 6420LK00511PKK0152SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
268 Siti Haryani 23/02/1996 LK00511 P Sukaesih 1000000 20 6420LK00511PKK0153SI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
269 Siti Hodijah 23/08/1996 LK00511 P Iim 1000000 20 6420LK00511PKK0154SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
270 Siti Khoeriyah 25/03/1998 LK00511 P 1000000 20 6420LK00511PKK0155SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
271 Siti Maemunah 16/05/1997 LK00511 P Aminah 1000000 20 6420LK00511PKK0156SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
272 Siti Mariah 28/11/1995 LK00511 P Julaeha 1000000 20 6420LK00511PKK0157SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
273 Siti Nijar 04/08/1998 LK00511 P Titin 1000000 20 6420LK00511PKK0158SR KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
274 Siti Nurjanah 04/08/1997 LK00511 P Ijah 1000000 20 6420LK00511PKK0159SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
275 Siti Rohman 09/11/1996 LK00511 P Rodiah 1000000 20 6420LK00511PKK0160SN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
276 Siti Sopiah 31/10/1996 LK00511 P Acoh 1000000 20 6420LK00511PKK0161SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
277 Siti Sopiah 04/01/1997 LK00511 P Pipih 1000000 20 6420LK00511PKK0162SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
278 Sopiah 22/08/1996 LK00511 P Maemunah 1000000 20 6420LK00511PKK0163SH KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
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279 Sopian Sauri 12/04/1998 LK00511 L Emun 1000000 20 6420LK00511PKK0164SI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
280 Sri Mulyani 07/06/1995 LK00511 P Ny Nyai 1000000 20 6420LK00511PKK0165SI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
281 Susilawati 23/10/1998 LK00511 P Aisiti Rukoyah 1000000 20 6420LK00511PKK0166SI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
282 Sutisna 06/05/1995 LK00511 L Emah 1000000 20 6420LK00511PKK0167SA KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
283 Tarmin Tugini 19/04/1997 LK00511 P Tini 1000000 20 6420LK00511PKK0168TI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
284 Tini 12/10/1996 LK00511 P Enah 1000000 20 6420LK00511PKK0169TI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
285 Tini 09/10/1997 LK00511 P 1000000 20 6420LK00511PKK0170TI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
286 Tuti 18/01/2000 LK00511 P Kakay 1000000 20 6420LK00511PKK0171TI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
287 Ucu 12/02/1995 LK00511 P Iyoh 1000000 20 6420LK00511PKK0172UU KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
288 Udin 28/06/1997 LK00511 L Ciah 1000000 20 6420LK00511PKK0173UN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
289 Ujang Anton 24/06/1995 LK00511 L Ikah 1000000 20 6420LK00511PKK0174UN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
290 Unih Saptri 15/06/1997 LK00511 P Ida Parida 1000000 20 6420LK00511PKK0175UI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
291 Usman 21/08/1996 LK00511 L Unih 1000000 20 6420LK00511PKK0176UN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
292 Wahyudin 01/09/1996 LK00511 L Yaya 1000000 20 6420LK00511PKK0177WN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
293 Wahyudin 31/03/1996 LK00511 L Maesaroh 1000000 20 6420LK00511PKK0178WN KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
294 Wandi 13/05/1995 LK00511 L Siti Holioh 1000000 20 6420LK00511PKK0179WI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
295 Yandi 24/08/1996 LK00511 L Aan 1000000 20 6420LK00511PKK0180YI KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
296 Yoko 20/09/1997 LK00511 P Manah 1000000 20 6420LK00511PKK0181YO KOTA BOGOR JAWA BARAT 020000
297 Desy Adelina Safiani Kaunang 10/11/1997 LK00510 P 1000000 20 6420LK00510PKK0001DG KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 050000
298 Erika Syaikhotun A'iniyah 13/12/1995 LK00510 P 1000000 20 6420LK00510PKK0002EH KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 050000
299 Palmira Lurunaha 01/04/1997 LK00510 P 1000000 20 6420LK00510PKK0003PA KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 050000
300 Refva Ariani 14/01/1995 LK00510 P 1000000 20 6420LK00510PKK0004RI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 050000
301 Wulan Ratna Sari 31/01/1998 LK00510 P 1000000 20 6420LK00510PKK0005WI KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 050000
302 Ambar Ayuniarti 03/01/1997 LK00080 P Tutuk Haryati 1000000 20 6420LK00080PKK0001AI KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
303 Ariska Dwi Aprilia 26/05/1997 LK00080 P Sri Suliani 1000000 20 6420LK00080PKK0002AA KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
304 Devi Endarwati 26/03/1996 LK00080 P Suminah 1000000 20 6420LK00080PKK0003DI KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
305 Eva Mutia Ningrum 26/11/1996 LK00080 P Ninik Warsini 1000000 20 6420LK00080PKK0004EM KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
306 Meliana 05/07/1995 LK00080 P Giarni 1000000 20 6420LK00080PKK0005MA KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
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307 Nurtaljul Janah 05/08/1995 LK00080 P Saniyem 1000000 20 6420LK00080PKK0006NH KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
308 Pujiati 30/12/1998 LK00080 P Kasmi 1000000 20 6420LK00080PKK0007PI KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
309 Puput Aisyah Nursiti Aminah 07/07/1996 LK00080 P Sulehah 1000000 20 6420LK00080PKK0008PH KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
310 Siti Fatonah 11/12/1999 LK00080 P Lastri 1000000 20 6420LK00080PKK0009SH KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
311 Siti Nur Eka Maimunah 12/17/1997 LK00080 P Sulastri 1000000 20 6420LK00080PKK0010SH KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
312 Siti Rofiah 01/12/1997 LK00080 P Sumarsih 1000000 20 6420LK00080PKK0011SH KAB LAMPUNG TENGAHLAMPUNG 120000
313 Andi Setiawan 13/02/1995 LK00484 L Misinem 1000000 20 6420LK00484PKK0001AN KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
314 Andrianto 13/04/1995 LK00484 L Suratmin 1000000 20 6420LK00484PKK0002AO KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
315 Anggi Marlikah 31/03/1999 LK00484 P Tatik 1000000 20 6420LK00484PKK0003AH KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
316 Bambang Miko Wicaksono 06/10/1996 LK00484 L Sri Lestari 1000000 20 6420LK00484PKK0004BO KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
317 Broto 28/06/1997 LK00484 L 1000000 20 6420LK00484PKK0005BO KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
318 Dial Muslimah 14/05/1995 LK00484 P Sumijan 1000000 20 6420LK00484PKK0006DH KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
319 Dwi Sumardi 15/05/1996 LK00484 L Rupini 1000000 20 6420LK00484PKK0007DI KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
320 Evi Septiana 21/02/1998 LK00484 P wiwin 1000000 20 6420LK00484PKK0008EA KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
321 Fitria 23/06/1995 LK00484 P Parwati 1000000 20 6420LK00484PKK0009FA KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
322 Helen Haryani 30/05/1996 LK00484 P Katemi 1000000 20 6420LK00484PKK0010HI KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
323 Heni 07/11/1997 LK00484 L Sunamah 1000000 20 6420LK00484PKK0011HI KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
324 Iski Mayangsari 05/03/1998 LK00484 P Purwati 1000000 20 6420LK00484PKK0012II KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
325 Leni Prihatin 14/05/1995 LK00484 P Saminah 1000000 20 6420LK00484PKK0013LN KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
326 Muhlisin 23/02/1996 LK00484 L Sri Harningsih 1000000 20 6420LK00484PKK0014MN KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
327 Nely Agustina 23/08/1996 LK00484 P Paini 1000000 20 6420LK00484PKK0015NA KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
328 Riana 25/03/1998 LK00484 P Suminah 1000000 20 6420LK00484PKK0016RA KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
329 Samsul Pranayuda 16/05/1997 LK00484 L Muryat 1000000 20 6420LK00484PKK0017SA KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
330 Siti Maualifah 28/11/1995 LK00484 P Darmi 1000000 20 6420LK00484PKK0018SH KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
331 Sri Lestari 04/08/1998 LK00484 P Tuyem 1000000 20 6420LK00484PKK0019SI KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
332 Sukaryono 04/08/1997 LK00484 L Tomblok 1000000 20 6420LK00484PKK0020SO KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
333 Surono 09/11/1996 LK00484 L Jasinem 1000000 20 6420LK00484PKK0021SO KAB LAMPUNG TIMUR LAMPUNG 120000
334 Agung Putra Purnama 31/10/1996 LK00515 L Tri Rahayu 1000000 20 6420LK00515PKK0001AA KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
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335 Ajit Sodikin 04/01/1997 LK00515 L Tatik 1000000 20 6420LK00515PKK0002AN KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
336 Andri Fani 22/08/1996 LK00515 L Teguh (Alm) 1000000 20 6420LK00515PKK0003AI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
337 Desi Pasusanti 12/04/1998 LK00515 P Suminah 1000000 20 6420LK00515PKK0004DI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
338 Devi Nia Pramesti 07/06/1995 LK00515 P Suharyati 1000000 20 6420LK00515PKK0005DI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
339 Faisal Pamungkas 23/10/1998 LK00515 L Turiyem (Alm) 1000000 20 6420LK00515PKK0006FS KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
340 Lailatun Nikmah 06/05/1995 LK00515 P Misti'Ah 1000000 20 6420LK00515PKK0007LH KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
341 Laily Istiqomah 19/04/1997 LK00515 P Misti'Ah 1000000 20 6420LK00515PKK0008LH KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
342 Leo 12/10/1996 LK00515 L Maywati 1000000 20 6420LK00515PKK0009LO KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
343 M. R. Wahyu Pratama 09/10/1997 LK00515 L Ernawati 1000000 20 6420LK00515PKK0010MA KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
344 Mega Mawarni 18/01/2000 LK00515 P Warni 1000000 20 6420LK00515PKK0011MI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
345 Putri Pratiwi Dinanti 12/02/1995 LK00515 P Arisa 1000000 20 6420LK00515PKK0012PI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
346 Putri Wahyuni 28/06/1997 LK00515 P Nurlela 1000000 20 6420LK00515PKK0013PI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
347 Sandra Dwiyana 24/06/1995 LK00515 P Desiyanti 1000000 20 6420LK00515PKK0014SA KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
348 Suherni 10/11/1995 LK00515 P Turiyem (Alm) 1000000 20 6420LK00515PKK0015SI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
349 Yusup Hakiki 15/11/1996 LK00515 L Mardiah 1000000 20 6420LK00515PKK0016YI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
350 Ahmad Naufal Mahdi 24/01/1998 LK00488 L St Jaenah 1000000 20 6420LK00488PKK0001AI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
351 Anisa Saras Wati 15/05/1998 LK00488 P Siti Fatimah 1000000 20 6420LK00488PKK0002AI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
352 Cici Sri Sugiarti 27/01/1998 LK00488 P Sutini 1000000 20 6420LK00488PKK0003CI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
353 Dimas May Sangaji 09/05/1995 LK00488 L Jariyah 1000000 20 6420LK00488PKK0004DI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
354 Elisa Apriyani 28/04/1998 LK00488 P Mariyah 1000000 20 6420LK00488PKK0005EI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
355 Hadijah 25/07/1997 LK00488 P Jaenab 1000000 20 6420LK00488PKK0006HH KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
356 Ida Juiana 04/07/1997 LK00488 P Martini 1000000 20 6420LK00488PKK0007IA KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
357 Indah Puspita Andriyani 16/10/1998 LK00488 P Siti Laila H. 1000000 20 6420LK00488PKK0008II KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
358 Laila Indah Safitri 18/01/1999 LK00488 P Siti Rohman 1000000 20 6420LK00488PKK0009LI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
359 Maesah 28/05/2000 LK00488 P Rohanda 1000000 20 6420LK00488PKK0010MH KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
360 Mei Susi Susanti 29/05/1998 LK00488 P Kasnah 1000000 20 6420LK00488PKK0011MI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
361 Retno Indriyani Putri 30/11/1997 LK00488 P Maysaroh 1000000 20 6420LK00488PKK0012RI KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
362 Ummi Novia 27/10/1998 LK00488 P Masnah 1000000 20 6420LK00488PKK0013UA KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
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363 Ummi Sholeha 26/10/1998 LK00488 P Masnah 1000000 20 6420LK00488PKK0014UA KAB PRINGSEWU LAMPUNG 120000
364 Amir Syarifudin 20/08/1998 LK00514 L Sunarti 1000000 20 6420LK00514PKK0001AN KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
365 Desi Eka Lestari 23/12/1997 LK00514 P Sukmin 1000000 20 6420LK00514PKK0002DI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
366 Dimas Febriyanto 24/02/1998 LK00514 L Jarisah 1000000 20 6420LK00514PKK0003DO KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
367 Dyah Wulantika 24/10/1996 LK00514 P Supatmi 1000000 20 6420LK00514PKK0004DA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
368 Elsa Fadilatus Shofa 27/04/1998 LK00514 P Zahro 1000000 20 6420LK00514PKK0005EA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
369 Eva Nurbaiti 29/11/1998 LK00514 P Eva Nurbaiti 1000000 20 6420LK00514PKK0006EI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
370 Fajar Dirgantara 26/03/1998 LK00514 L Asih Permasih 1000000 20 6420LK00514PKK0007FA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
371 Mayang Anjarina 07/05/1995 LK00514 P Ramisah 1000000 20 6420LK00514PKK0008MA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
372 Novia Fathenesia Conita 10/11/1998 LK00514 P Yurlida 1000000 20 6420LK00514PKK0009NA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
373 Rosdiana 05/09/1996 LK00514 P Fulan 1000000 20 6420LK00514PKK0010RA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
374 Saipulloh 03/10/1998 LK00514 L Supinggah 1000000 20 6420LK00514PKK0011SH KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
375 Yoga Saputra 24/07/1997 LK00514 L Umiyati 1000000 20 6420LK00514PKK0012YA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
376 Yunia Fatmawati 04/06/1995 LK00514 P Masiyah 1000000 20 6420LK00514PKK0013YI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
377 Fitri Umaroh 24/01/1999 LK00079 P Tusini 1000000 20 6420LK00079PKK0001FH KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
378 Hadiul Umam 16/05/1996 LK00079 L Suhadatin 1000000 20 6420LK00079PKK0002HM KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
379 Ihfal Aliando 19/01/1997 LK00079 L Enimah 1000000 20 6420LK00079PKK0003IO KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
380 Ikhsanudin Nizar 13/08/1996 LK00079 L Kasiyem 1000000 20 6420LK00079PKK0004IR KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
381 Lena Susanti 25/03/1997 LK00079 P Halimah 1000000 20 6420LK00079PKK0005LI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
382 M.Nuril Khotim 08/03/1998 LK00079 L Umi Salamah 1000000 20 6420LK00079PKK0006MM KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
383 Miftahun Nurul I 10/10/1997 LK00079 P Umi 1000000 20 6420LK00079PKK0007MI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
384 Misbahul Munir 20/02/1996 LK00079 L Siti Sa'Iyah 1000000 20 6420LK00079PKK0008MR KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
385 Nurul Fatimah 19/07/1995 LK00079 P Sarijem 1000000 20 6420LK00079PKK0009NH KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
386 Rizki Rahmaddani 30/01/1997 LK00079 L Jumini 1000000 20 6420LK00079PKK0010RI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
387 Rosva Dewi 06/11/1997 LK00079 P Satriana 1000000 20 6420LK00079PKK0011RI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
388 Septi Nur Hasanah 22/09/1995 LK00079 P Sunarsih 1000000 20 6420LK00079PKK0012SH KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
389 Tyas Aji Astari 13/01/1999 LK00079 P Mutamimah 1000000 20 6420LK00079PKK0013TI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
390 Ummi Mukaromah 02/12/1995 LK00079 P Sumini 1000000 20 6420LK00079PKK0014UH KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
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391 Wahyu Arifin 18/08/1997 LK00079 L Ni'Matus Sa'Adah 1000000 20 6420LK00079PKK0015WN KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
392 Yeni Kurniati 06/04/1997 LK00079 P Suparti 1000000 20 6420LK00079PKK0016YI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
393 Dael Pian Aldeni 18/01/1997 LK00198 L Ainawati 1000000 20 6420LK00198PKK0001DI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
394 Desy Mayassari 04/12/1997 LK00198 P Aminah 1000000 20 6420LK00198PKK0002DI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
395 Febri Ramadani 08/02/1996 LK00198 L  Marini 1000000 20 6420LK00198PKK0003FI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
396 Rizqi Ilahi 23/08/1995 LK00198 L Dewi 1000000 20 6420LK00198PKK0004RI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
397 Sefti Ayu Lestari 12/09/1995 LK00198 P  Nuraini 1000000 20 6420LK00198PKK0005SI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
398 Shella Wati  27/07/1996 LK00198 P  Siti 1000000 20 6420LK00198PKK0006SI KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
399 Sinta Nurlia 18/03/1998 LK00198 P  Nur Wida 1000000 20 6420LK00198PKK0007SA KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
400 Yogi Pangestu 20/11/1997 LK00198 L  Umiyati 1000000 20 6420LK00198PKK0008YU KAB TANGGAMUS LAMPUNG 120000
401 Dalce Moto 6/7/1995 LK00438 L 1000000 20 6420LK00438PKK0001DO KAB HALMAHERA TIMURMALUKU UTARA 270000
402 Abdullah Rahmad Daulay                                                                                                                                31/01/1997 LK00520 L Salmah     1000000 20 6420LK00520PKK0001AY KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
403 Ade Putri                                                                                                                                             10/07/1998 LK00520 P Evi Sumanti Sinaga                            1000000 20 6420LK00520PKK0002AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
404 Ade Yolanda Sitorus                                                                                                                                   01/03/1998 LK00520 P Zainah Zein                                   1000000 20 6420LK00520PKK0003AS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
405 Adi Putra Nasution                                                                                                                                    24/03/1998 LK00520 L Lasmini Simatupang                            1000000 20 6420LK00520PKK0004AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
406 Afnisa                                                                                                                                                01/10/1999 LK00520 P Agustina                       1000000 20 6420LK00520PKK0005AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
407 Agus Salim                                                                                                                                            01/07/1997 LK00520 L Aisah                1000000 20 6420LK00520PKK0006AM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
408 Agus Surya Darma                                                                                                                                      07/08/1998 LK00520 L Siti Nawiyah              1000000 20 6420LK00520PKK0007AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
409 Agustian Syahputra Shn                                                                                                                                04/07/1997 LK00520 L Tetty Nuralam Napitupulu                      1000000 20 6420LK00520PKK0008AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
410 Agustina                                                                                                                                              08/08/1998 LK00520 P Aisyah                                        1000000 20 6420LK00520PKK0009AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
411 Aidil Akbar Marpaung                                                                                                                                  01/02/1997 LK00520 L An Hastati          1000000 20 6420LK00520PKK0010AG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
412 Aldian Wiguna Panjaitan                                                                                                                               01/05/1998 LK00520 L Nurdiana Marpaung                   1000000 20 6420LK00520PKK0011AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
413 Andika                                                                                                                                                10/07/1998 LK00520 L Umi Nadrah                                    1000000 20 6420LK00520PKK0012AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
414 Andre Syahputra                                                                                                                                       09/04/1998 LK00520 L Deniar Br Panggabean                         1000000 20 6420LK00520PKK0013AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
415 Ardiansyah                                                                                                                                            30/10/1998 LK00520 L Mardiana                    1000000 20 6420LK00520PKK0014AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
416 Aria Wahyudi                                                                                                                                          01/09/1997 LK00520 L Ayi Dedeh                                     1000000 20 6420LK00520PKK0015AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
417 Ariandi Sitorus                                                                                                                                       20/10/1998 LK00520 L Yusnaini                1000000 20 6420LK00520PKK0016AS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
418 Arifin Hidayat                                                                                                                                        30/04/1997 LK00520 L Halimatunhusaddiah                            1000000 20 6420LK00520PKK0017AT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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419 Aulia Utari                                                                                                                                           06/01/1997 LK00520 P Syafarida                    1000000 20 6420LK00520PKK0018AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
420 Azmi Rizki Panjaitan                                                                                                                                  15/01/1997 LK00520 L Aliyah Marpaung                    1000000 20 6420LK00520PKK0019AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
421 Badrul Zaman Siagian                                                                                                                                  09/07/1997 LK00520 L Asmarita          1000000 20 6420LK00520PKK0020BN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
422 Bambang Eko Siswanto                                                                                                                                  01/07/1999 LK00520 L Fridah Hanim           1000000 20 6420LK00520PKK0021BO KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
423 Budi Handika Panjaitan                                                                                                                                04/01/1998 LK00520 L Aliyah Marpaung                 1000000 20 6420LK00520PKK0022BN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
424 Dahniar Lubis                                                                                                                                         03/05/197 LK00520 P Popi Margolang                       1000000 20 6420LK00520PKK0023DS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
425 Dedek Syahputra                                                                                                                                       06/05/1998 LK00520 L Asamwati               1000000 20 6420LK00520PKK0024DA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
426 Dtm Rahman Humayun                                                                                                                                    27/08/1997 LK00520 L Azizah                                        1000000 20 6420LK00520PKK0025DN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
427 Eka Sari                                                                                                                                              11/09/1997 LK00520 P Fatimah Syam Sinaga                           1000000 20 6420LK00520PKK0026EI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
428 Elpida                                                                                                                                                22/10/1997 LK00520 P Hayatul Akmal                            1000000 20 6420LK00520PKK0027EA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
429 Evi Sundari                                                                                                                                           06/10/1997 LK00520 P Nuraini                  1000000 20 6420LK00520PKK0028EI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
430 Faisal Akbar                                                                                                                                          29/07/1997 LK00520 L Misnah                  1000000 20 6420LK00520PKK0029FR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
431 Fazrah Aulia                                                                                                                                          16/07/1998 LK00520 P Mariam                   1000000 20 6420LK00520PKK0030FA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
432 Fitri Handayani                                                                                                                                       07/11/1999 LK00520 P Masitoh                1000000 20 6420LK00520PKK0031FI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
433 Gandi Pratama Damanik                                                                                                                                 02/01/1997 LK00520 L Rosa Delima Pandiangan                    1000000 20 6420LK00520PKK0032GK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
434 Hamdani                                                                                                                                               30/10/1999 LK00520 L Mijah                                         1000000 20 6420LK00520PKK0033HI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
435 Hayatunnupus                                                                                                                                          19/02/1997 LK00520 P Junaida             1000000 20 6420LK00520PKK0034HS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
436 Hendra Napitupulu                                                                                                                                     01/06/1998 LK00520 L Tionar Siringo-Ringo                          1000000 20 6420LK00520PKK0035HU KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
437 Hendri Yana Purba                                                                                                                                     01/04/1997 LK00520 L Rosidah                                       1000000 20 6420LK00520PKK0036HA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
438 Herul Nizar                                                                                                                                           19/12/1999 LK00520 L Patmawati                                     1000000 20 6420LK00520PKK0037HR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
439 Ilham Dani Sagala                                                                                                                                     19/10/1998 LK00520 L Nuraidah                                      1000000 20 6420LK00520PKK0038IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
440 Imam S Arifin                                                                                                                                         28/04/1998 LK00520 L Nurbaiti                1000000 20 6420LK00520PKK0039IN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
441 Imam Syahputra                                                                                                                                        09/05/1997 LK00520 L Jurian Nasution                  1000000 20 6420LK00520PKK0040IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
442 Indra Sahputra                                                                                                                                        02/01/1999 LK00520 L Nurmawati                   1000000 20 6420LK00520PKK0041IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
443 Indra Wijaya                                                                                                                                          09/10/1997 LK00520 L Misrahanim                     1000000 20 6420LK00520PKK0042IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
444 Irmayanti                                                                                                                                             01/02/1997 LK00520 P Saniah                  1000000 20 6420LK00520PKK0043II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
445 Irwanda Putra                                                                                                                                         04/09/1999 LK00520 L Null                                          1000000 20 6420LK00520PKK0044IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
446 Isal                                                                                                                                                  16/06/1998 LK00520 L Null                                          1000000 20 6420LK00520PKK0045IL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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447 Jahri Ramadhan                                                                                                                                        01/01/1997 LK00520 L Sumiati                                       1000000 20 6420LK00520PKK0046JN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
448 Jefri Situmorang                                                                                                                                      03/11/1998 LK00520 L Lasma Br Hutagaol                             1000000 20 6420LK00520PKK0047JG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
449 Juli Aprianti                                                                                                                                         03/06/1997 LK00520 P Asni                1000000 20 6420LK00520PKK0048JI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
450 Juli Nopita Sari                                                                                                                                      18/07/1997 LK00520 P Null                                          1000000 20 6420LK00520PKK0049JI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
451 Junaidi Marpaung                                                                                                                                      20/09/1997 LK00520 L Khoiriah                                      1000000 20 6420LK00520PKK0050JG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
452 Juni Syara Lubis                                                                                                                                      06/06/1997 LK00520 P Juriati Nasution                    1000000 20 6420LK00520PKK0051JS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
453 Kamaluddin Marpaung                                                                                                                                   20/10/1999 LK00520 L Wan Elijar Br Saragih               1000000 20 6420LK00520PKK0052KG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
454 Khairul Sabki Siahaan                                                                                                                                 28/03/1997 LK00520 L Budi Arti                                     1000000 20 6420LK00520PKK0053KN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
455 Kurniawan                                                                                                                                             06/11/1998 LK00520 L Sumarsih                   1000000 20 6420LK00520PKK0054KN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
456 Lismayani                                                                                                                                             04/02/1997 LK00520 P Marianum                                      1000000 20 6420LK00520PKK0055LI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
457 Liza Kurnia                                                                                                                                           01/05/1999 LK00520 P Nurhana Lubis                         1000000 20 6420LK00520PKK0056LA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
458 M Arif                                                                                                                                                01/09/1997 LK00520 L Maisaroh                        1000000 20 6420LK00520PKK0057MF KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
459 M Erdian                                                                                                                                              01/01/1997 LK00520 L Suryani                                       1000000 20 6420LK00520PKK0058MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
460 Mardiansyah                                                                                                                                           17/03/1997 LK00520 L Rosdiana                                      1000000 20 6420LK00520PKK0059MH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
461 Mariyani                                                                                                                                              10/02/1997 LK00520 P Sunartik                                      1000000 20 6420LK00520PKK0060MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
462 Maulida Sri Intan                                                                                                                                     13/07/1998 LK00520 P Nun Naini                1000000 20 6420LK00520PKK0061MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
463 Maya Indah Sari Simanjuntak                                                                                                                           23/06/1997 LK00520 P Khairani   1000000 20 6420LK00520PKK0062MK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
464 Maysaroh                                                                                                                                              12/06/1998 LK00520 P Fatmawati                                     1000000 20 6420LK00520PKK0063MH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
465 Meiliani Sirait                                                                                                                                       14/11/1997 LK00520 P Rosmawati Panjaitan                           1000000 20 6420LK00520PKK0064MT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
466 Monalisa Hasibuan                                                                                                                                     21/11/1997 LK00520 P Asnah          1000000 20 6420LK00520PKK0065MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
467 Muhammad Akbar                                                                                                                                        01/05/1998 LK00520 L Helmiah         1000000 20 6420LK00520PKK0066MR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
468 Mulkan Syah Putra                                                                                                                                     11/05/1997 LK00520 L Afsah         1000000 20 6420LK00520PKK0067MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
469 Nadila Lubis                                                                                                                                          19/12/1997 LK00520 P Nurhayati                                     1000000 20 6420LK00520PKK0068NS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
470 Nanang Makruf                                                                                                                                         01/07/1997 LK00520 L Juriah                                        1000000 20 6420LK00520PKK0069NF KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
471 Nanda Angga Syahputra Siregar                                                                                                                         01/10/1998 LK00520 L Dewi Sri Hariani      1000000 20 6420LK00520PKK0070NR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
472 Nazri Marpaung                                                                                                                                        20/12/1997 LK00520 L Anawati                                       1000000 20 6420LK00520PKK0071NG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
473 Nifi Wirani                                                                                                                                           17/10/1997 LK00520 P Yunaini                                       1000000 20 6420LK00520PKK0072NI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
474 Novia Salmah                                                                                                                                          18/01/1998 LK00520 P Rahman Panjaitan                              1000000 20 6420LK00520PKK0073NH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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475 Nur Halimin                                                                                                                                           21/05/1997 LK00520 P Hadini                                        1000000 20 6420LK00520PKK0074NN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
476 Nurhida Nasution                                                                                                                                      06/07/1997 LK00520 P Nurhalimah                1000000 20 6420LK00520PKK0075NN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
477 Nursaidah                                                                                                                                             06/05/1997 LK00520 P Salmawaty                                     1000000 20 6420LK00520PKK0076NH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
478 Puja Elfira                                                                                                                                           06/10/1997 LK00520 P Null                 1000000 20 6420LK00520PKK0077PA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
479 Puja Hariani Nasution                                                                                                                                 01/12/197 LK00520 P Poniah                                        1000000 20 6420LK00520PKK0078PN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
480 Putra Salim Lubis                                                                                                                                     06/04/1997 LK00520 L Faridah Hanum                     1000000 20 6420LK00520PKK0079PS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
481 Putri Rahayu Marpaung                                                                                                                                 01/01/1998 LK00520 P Mismayati         1000000 20 6420LK00520PKK0080PG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
482 Rafika                                                                                                                                                12/09/1997 LK00520 P Elvina                    1000000 20 6420LK00520PKK0081RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
483 Ramadhan                                                                                                                                              01/05/1997 LK00520 L Asni             1000000 20 6420LK00520PKK0082RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
484 Rolik                                                                                                                                                 01/08/1997 LK00520 L Salmah                                        1000000 20 6420LK00520PKK0083RK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
485 Samijel Damanik                                                                                                                                       01/03/1999 LK00520 L Rosa Delima Pandiangan                        1000000 20 6420LK00520PKK0084SK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
486 Sarminah                                                                                                                                              10/09/1997 LK00520 P Lanatisah                                     1000000 20 6420LK00520PKK0085SH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
487 Satriani Panjaitan                                                                                                                                    04/06/1997 LK00520 P Fatmawati                 1000000 20 6420LK00520PKK0086SN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
488 Sefri Permata Wulan                                                                                                                                   05/05/1997 LK00520 P Lelawati                                      1000000 20 6420LK00520PKK0087SN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
489 Shofwatun Hilwa Sitorus                                                                                                                               14/04/1997 LK00520 P Nurita Sirait                                 1000000 20 6420LK00520PKK0088SS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
490 Siti                                                                                                                                                  01/11/1997 LK00520 P Azizah                        1000000 20 6420LK00520PKK0089SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
491 Siti Sarah Agustina                                                                                                                                   18/08/1997 LK00520 P Khairul Aswati                  1000000 20 6420LK00520PKK0090SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
492 Sri Ningsih                                                                                                                                           05/05/1998 LK00520 P Nurlela                                       1000000 20 6420LK00520PKK0091SH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
493 Sri Rezeki                                                                                                                                            05/12/1998 LK00520 P Rubiah                    1000000 20 6420LK00520PKK0092SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
494 Suci Vadilla Hamnis                                                                                                                                   17/05/1998 LK00520 P Nismah                                        1000000 20 6420LK00520PKK0093SS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
495 Suryadi Zendrato Sinaga                                                                                                                               01/11/1997 LK00520 L Rida Siregar          1000000 20 6420LK00520PKK0094SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
496 Syahrial                                                                                                                                              03/09/1997 LK00520 L Null                                          1000000 20 6420LK00520PKK0095SL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
497 Syarifah Risnawati                                                                                                                                    01/01/1998 LK00520 P Null         1000000 20 6420LK00520PKK0096SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
498 Tika Audilla                                                                                                                                          01/12/1997 LK00520 P Agustina                                      1000000 20 6420LK00520PKK0097TA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
499 Tiopan Parlindungan Manalu                                                                                                                            01/05/1997 LK00520 L Nurcahaya Pasaribu             1000000 20 6420LK00520PKK0098TU KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
500 Wandi Syahputra                                                                                                                                       24/06/1997 LK00520 L Sri Kartini           1000000 20 6420LK00520PKK0099WA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
501 Wiwik Astuti                                                                                                                                          20/04/1998 LK00520 P Farida Hanum                       1000000 20 6420LK00520PKK0100WI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
502 Yudhi Arya Pinandita Sitorus                                                                                                                          25/04/1999 LK00520 L Endah                                         1000000 20 6420LK00520PKK0101YS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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503 Ade Mutia Zahara                                                                                                                                      09/01/2000 LK00513 P Nazmah                                        1000000 20 6420LK00513PKK0001AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
504 Ade Syahputra Pane                                                                                                                                    07/10/1999 LK00513 L Vevo Sandra Dewi                   1000000 20 6420LK00513PKK0002AE KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
505 Agung Pratama                                                                                                                                         27/07/1997 LK00513 L Rosleli Nasution                   1000000 20 6420LK00513PKK0003AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
506 Agus Sahril                                                                                                                                           05/06/1997 LK00513 L Dahlia                 1000000 20 6420LK00513PKK0004AL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
507 Agustina Marpaung                                                                                                                                     16/02/1998 LK00513 P Sonti Pinta Uli Br Gultom                     1000000 20 6420LK00513PKK0005AG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
508 Ahmad Nasir Siagian                                                                                                                                   20/07/1997 LK00513 L Null                                          1000000 20 6420LK00513PKK0006AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
509 Aidil Fitri                                                                                                                                           08/01/2000 LK00513 P Null                   1000000 20 6420LK00513PKK0007AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
510 Alpian                                                                                                                                                25/06/1998 LK00513 L Pariyem Mrp                           1000000 20 6420LK00513PKK0008AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
511 Alwin Tampubolon                                                                                                                                      09/06/1998 LK00513 L Roliana Br Hutagaol                   1000000 20 6420LK00513PKK0009AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
512 Andhika                                                                                                                                               15/04/1999 LK00513 L Sopiani                   1000000 20 6420LK00513PKK0010AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
513 Andi Syafrijal                                                                                                                                        04/10/1999 LK00513 L Rosminah                     1000000 20 6420LK00513PKK0011AL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
514 Andika                                                                                                                                                11/05/1998 LK00513 L Ngatini                    1000000 20 6420LK00513PKK0012AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
515 Andre Simonderi Sidabutar                                                                                                                             01/10/1997 LK00513 L Sorta Ambarita                                1000000 20 6420LK00513PKK0013AR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
516 Anggiat Parasion Purba                                                                                                                                15/12/1997 LK00513 L Mesda Br Tumorang                             1000000 20 6420LK00513PKK0014AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
517 Anisah                                                                                                                                                10/07/1999 LK00513 P Jumitri                    1000000 20 6420LK00513PKK0015AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
518 Annisah Putri                                                                                                                                         11/04/1997 LK00513 P Nurhayati                  1000000 20 6420LK00513PKK0016AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
519 Ari Anggara                                                                                                                                           31/05/2000 LK00513 L Null              1000000 20 6420LK00513PKK0017AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
520 Baktiar Marpaung                                                                                                                                      12/03/1997 LK00513 L Herlina Hutagalung                            1000000 20 6420LK00513PKK0018BG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
521 Bastian Ali Akbar                                                                                                                                     28/02/1997 LK00513 L Supena               1000000 20 6420LK00513PKK0019BR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
522 Benny Rinaldi Sinaga                                                                                                                                  15/04/1997 LK00513 L Roida Br Pasaribu                  1000000 20 6420LK00513PKK0020BA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
523 Darmawan Hasibuan                                                                                                                                     01/07/1997 LK00513 L Sofiah      1000000 20 6420LK00513PKK0021DN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
524 Daud Rasyid Siregar                                                                                                                                   06/12/1996 LK00513 L Nurgayah                                      1000000 20 6420LK00513PKK0022DR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
525 Dedi Friyanto Sibarani                                                                                                                                28/01/1997 LK00513 L Netti Manulang                 1000000 20 6420LK00513PKK0023DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
526 Deni Syahputri                                                                                                                                        16/11/1997 LK00513 P Rabiah                                        1000000 20 6420LK00513PKK0024DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
527 Desy Ardiyanti                                                                                                                                        04/10/1999 LK00513 P Arbaiyah                                      1000000 20 6420LK00513PKK0025DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
528 Devi Rani Brpanjaitan                                                                                                                                 02/06/2000 LK00513 P Jatiah        1000000 20 6420LK00513PKK0026DN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
529 Diana Fitri                                                                                                                                           18/03/1997 LK00513 P Misyati                   1000000 20 6420LK00513PKK0027DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
530 Dicky Ardiansyah                                                                                                                                      01/08/1998 LK00513 L Mardianti               1000000 20 6420LK00513PKK0028DH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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531 Dika Hanggara                                                                                                                                         08/12/2000 LK00513 L Rohana               1000000 20 6420LK00513PKK0029DA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
532 Dina Sri Ningsih                                                                                                                                      05/09/1997 LK00513 P Sri Wahyuni                   1000000 20 6420LK00513PKK0030DH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
533 Efrianto Gultom                                                                                                                                       24/03/1996 LK00513 L Lisbet Br Manurung                        1000000 20 6420LK00513PKK0031EM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
534 Epi Yanti                                                                                                                                             10/03/1998 LK00513 P Butet Munte                                   1000000 20 6420LK00513PKK0032EI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
535 Erlina                                                                                                                                                03/06/1999 LK00513 P Suniyem                                       1000000 20 6420LK00513PKK0033EA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
536 Fadillah                                                                                                                                              18/03/1997 LK00513 P Iryaleka                                      1000000 20 6420LK00513PKK0034FH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
537 Fawzi Azari                                                                                                                                           29/12/1999 LK00513 L Rohani                  1000000 20 6420LK00513PKK0035FI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
538 Firmansyah                                                                                                                                            14/04/1997 LK00513 L Nurlis                                        1000000 20 6420LK00513PKK0036FH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
539 Fitra Romadhon Sinaga                                                                                                                                 16/09/1997 LK00513 P Maimunah            1000000 20 6420LK00513PKK0037FA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
540 Fitriani                                                                                                                                              06/06/1997 LK00513 P Hajijah                     1000000 20 6420LK00513PKK0038FI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
541 Gunawan                                                                                                                                               13/08/1998 LK00513 L Kanam                  1000000 20 6420LK00513PKK0039GN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
542 Hafis Palelirizky                                                                                                                                     22/09/1998 LK00513 L Null             1000000 20 6420LK00513PKK0040HY KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
543 Hapiah Hayati                                                                                                                                         23/02/1999 LK00513 P Nurbaiti               1000000 20 6420LK00513PKK0041HI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
544 Haykal Landrikha Risma                                                                                                                                01/11/1997 LK00513 L Null    1000000 20 6420LK00513PKK0042HA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
545 Herismen Sihotang                                                                                                                                     10/11/1998 LK00513 L Reni Nainggolan                  1000000 20 6420LK00513PKK0043HG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
546 Hubairoh                                                                                                                                              16/09/1998 LK00513 P Zaleha Sinambela                           1000000 20 6420LK00513PKK0044HH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
547 Ibrahim                                                                                                                                               16/07/1997 LK00513 L Farida                                        1000000 20 6420LK00513PKK0045IM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
548 Ihsan                                                                                                                                                 19/07/1998 LK00513 L Juwairiah                        1000000 20 6420LK00513PKK0046IN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
549 Irmayani                                                                                                                                              09/11/1999 LK00513 P Nurhayati                     1000000 20 6420LK00513PKK0047II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
550 Irwan Saragih                                                                                                                                         15/01/1997 LK00513 L Idawati                                       1000000 20 6420LK00513PKK0048IH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
551 Ismayanti                                                                                                                                             04/07/1997 LK00513 P Nursiah                   1000000 20 6420LK00513PKK0049II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
552 Jefri                                                                                                                                                 02/11/1998 LK00513 L Ritawati                                      1000000 20 6420LK00513PKK0050JI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
553 Jelita Permata Sari                                                                                                                                   04/09/1997 LK00513 P Nurhayati               1000000 20 6420LK00513PKK0051JI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
554 Kamaluddin Hutapea                                                                                                                                    12/10/1998 LK00513 L Syarinem          1000000 20 6420LK00513PKK0052KA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
555 Khairul Imam Siregar                                                                                                                                  09/10/2000 LK00513 L Nurgayah                                      1000000 20 6420LK00513PKK0053KR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
556 Khairunnisa                                                                                                                                           11/10/1998 LK00513 P Rosmiati                  1000000 20 6420LK00513PKK0054KA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
557 Khairunniswa                                                                                                                                          14/09/1998 LK00513 P Nurhayati                 1000000 20 6420LK00513PKK0055KA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
558 Khoirul Sa'Ban Siregar                                                                                                                                10/12/1998 LK00513 L Dahliana           1000000 20 6420LK00513PKK0056KR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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559 Kurnia                                                                                                                                                01/12/1998 LK00513 L Sabariah                      1000000 20 6420LK00513PKK0057KA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
560 Lahmuddin Lubis                                                                                                                                       25/12/2000 LK00513 L Saniah                                        1000000 20 6420LK00513PKK0058LS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
561 Lesti                                                                                                                                                 06/06/1997 LK00513 P Nurhayati                          1000000 20 6420LK00513PKK0059LI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
562 Lisa Hariyanti                                                                                                                                        09/10/1997 LK00513 P Sulastri                1000000 20 6420LK00513PKK0060LI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
563 M Andika Syahputra                                                                                                                                    03/09/1998 LK00513 L Null      1000000 20 6420LK00513PKK0061MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
564 M Ikhsan                                                                                                                                              07/06/1997 LK00513 L Hanilawati                     1000000 20 6420LK00513PKK0062MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
565 M Lazuardi Putrayana                                                                                                                                  01/04/1998 LK00513 L Silvana Surtina Haldo                         1000000 20 6420LK00513PKK0063MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
566 M Yusuf                                                                                                                                               25/02/2000 LK00513 L Dewi Susilawati                               1000000 20 6420LK00513PKK0064MF KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
567 M Zainul Yaqin                                                                                                                                        07/11/1997 LK00513 L Rahayu                                        1000000 20 6420LK00513PKK0065MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
568 M Zulkarnain Sinaga                                                                                                                                   09/10/1997 LK00513 L Erna Wati            1000000 20 6420LK00513PKK0066MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
569 Mardiyana                                                                                                                                             20/08/1997 LK00513 P Null                                          1000000 20 6420LK00513PKK0067MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
570 Maryuki Nimbrond Slamat Tambunan                                                                                                                      01/08/1998 LK00513 L Porman Hutahaean                              1000000 20 6420LK00513PKK0068MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
571 Maya Aulia Azhar                                                                                                                                      13/08/1997 LK00513 P Aslamah Nasution                              1000000 20 6420LK00513PKK0069MR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
572 Mayang Sari Ar                                                                                                                                        21/08/1998 LK00513 P Siti Wati S                                   1000000 20 6420LK00513PKK0070MR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
573 Meilani Sang Suryani Simanjuntak                                                                                                                      20/05/1997 LK00513 P Rengsi Br Tamba       1000000 20 6420LK00513PKK0071MK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
574 Meirita Hsb                                                                                                                                           05/05/1997 LK00513 P Mintaria Purba                       1000000 20 6420LK00513PKK0072MB KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
575 Meri Andani                                                                                                                                           17/06/1999 LK00513 P Rusmiliwati                   1000000 20 6420LK00513PKK0073MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
576 Miqbal                                                                                                                                                07/01/1997 LK00513 L Null                 1000000 20 6420LK00513PKK0074ML KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
577 Mramadhani                                                                                                                                            14/10/1999 LK00513 L Syarifah Aini                                 1000000 20 6420LK00513PKK0075MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
578 Muhammad Aga Alkahfi Pulungan                                                                                                                         17/07/1998 LK00513 L Sri Hartuti                                   1000000 20 6420LK00513PKK0076MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
579 Muhammad Bayu Silalahi                                                                                                                                29/01/1998 LK00513 L Sulbiah Hanim          1000000 20 6420LK00513PKK0077MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
580 Muhammad Yakup Nasution                                                                                                                               07/07/2000 LK00513 L Samsimah                                      1000000 20 6420LK00513PKK0078MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
581 Muslim                                                                                                                                                18/06/1999 LK00513 L Nursiah                    1000000 20 6420LK00513PKK0079MM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
582 Nanda Syahputra                                                                                                                                       11/02/1997 LK00513 L Mariyati            1000000 20 6420LK00513PKK0080NA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
583 Nilfah                                                                                                                                                02/03/1997 LK00513 P Junaidah                                      1000000 20 6420LK00513PKK0081NH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
584 Novia Putri                                                                                                                                           03/02/1997 LK00513 P Sasmini Sinurat                        1000000 20 6420LK00513PKK0082NI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
585 Nuraini                                                                                                                                               23/09/1997 LK00513 P Null                                          1000000 20 6420LK00513PKK0083NI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
586 Nuraini                                                                                                                                               20/11/1998 LK00513 P Arbiah Anum Sihombing                         1000000 20 6420LK00513PKK0084NI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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587 Nurasiah Panjaitan                                                                                                                                    13/01/1997 LK00513 P Rahimah              1000000 20 6420LK00513PKK0085NN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
588 Nurcahya Br Sihombing                                                                                                                                 03/03/1997 LK00513 P Marlin                                        1000000 20 6420LK00513PKK0086NG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
589 R Muhammad Ridwan                                                                                                                                     25/07/1997 LK00513 L Sutini                                        1000000 20 6420LK00513PKK0087RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
590 Rahayu Nasution                                                                                                                                       15/10/1997 LK00513 P Yusnida Murni                  1000000 20 6420LK00513PKK0088RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
591 Rahmad Syahputra                                                                                                                                      26/12/1997 LK00513 L Supartik                                      1000000 20 6420LK00513PKK0089RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
592 Rahmadani                                                                                                                                             01/06/1997 LK00513 P Zuraidah                 1000000 20 6420LK00513PKK0090RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
593 Rahmadi Pranata                                                                                                                                       12/03/1997 LK00513 L Ani Sumarni                                   1000000 20 6420LK00513PKK0091RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
594 Rahmadiana                                                                                                                                            26/12/1997 LK00513 P Syariamah                  1000000 20 6420LK00513PKK0092RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
595 Rahman Halomoan Sianturi                                                                                                                              16/03/1997 LK00513 L Lita Darmawati Pasaribu                1000000 20 6420LK00513PKK0093RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
596 Ramadhani                                                                                                                                             16/08/1997 LK00513 P Hafni              1000000 20 6420LK00513PKK0094RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
597 Ramadhani                                                                                                                                             06/02/1997 LK00513 P Suyatinah                  1000000 20 6420LK00513PKK0095RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
598 Rena Handayani                                                                                                                                        15/03/2000 LK00513 P Latifah Hanim                                 1000000 20 6420LK00513PKK0096RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
599 Renta Panjaitan                                                                                                                                       05/10/2000 LK00513 P Historia Br Sitorus                           1000000 20 6420LK00513PKK0097RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
600 Rianto Sihombing                                                                                                                                      14/09/1997 LK00513 L Resta Nainggolan                    1000000 20 6420LK00513PKK0098RG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
601 Ridho Kurniawan                                                                                                                                       02/06/1998 LK00513 L Mildawati              1000000 20 6420LK00513PKK0099RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
602 Rina                                                                                                                                                  01/07/1997 LK00513 P Null                    1000000 20 6420LK00513PKK0100RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
603 Rina Muliani                                                                                                                                          07/08/1998 LK00513 P Sariah               1000000 20 6420LK00513PKK0101RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
604 Rince Sihombing                                                                                                                                       16/09/1998 LK00513 P Resta Nainggolan                     1000000 20 6420LK00513PKK0102RG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
605 Rini                                                                                                                                                  01/07/1997 LK00513 P Null                     1000000 20 6420LK00513PKK0103RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
606 Riski Azhari                                                                                                                                          15/10/1997 LK00513 L Siti Zuleha                                   1000000 20 6420LK00513PKK0104RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
607 Rita                                                                                                                                                  11/11/1999 LK00513 P Zuraida Panjaitan                             1000000 20 6420LK00513PKK0105RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
608 Rizki                                                                                                                                                 28/10/1999 LK00513 P Paridah                        1000000 20 6420LK00513PKK0106RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
609 Rizky Hidayat Panjaitan                                                                                                                               03/07/1997 LK00513 L Rahmawati                                     1000000 20 6420LK00513PKK0107RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
610 Robi Ansyah                                                                                                                                           06/03/1997 LK00513 L Suliani                                       1000000 20 6420LK00513PKK0108RH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
611 Rofiqoh                                                                                                                                               11/04/2000 LK00513 P Juraidah                                      1000000 20 6420LK00513PKK0109RH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
612 Rudiansyah                                                                                                                                            31/10/1997 LK00513 L Suryawati                                     1000000 20 6420LK00513PKK0110RH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
613 Santina                                                                                                                                               20/05/1999 LK00513 P Delima Siregar                          1000000 20 6420LK00513PKK0111SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
614 Satrian Indra Lesmana                                                                                                                                 11/06/1998 LK00513 L Citra Wati Hs                                 1000000 20 6420LK00513PKK0112SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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615 Seta Syahfutra                                                                                                                                        25/03/1999 LK00513 L Jumiati                                       1000000 20 6420LK00513PKK0113SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
616 Siti Nurhaliza                                                                                                                                        25/06/1998 LK00513 L Lamiati                 1000000 20 6420LK00513PKK0114SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
617 Sri Ayu Sinaga                                                                                                                                        05/10/1997 LK00513 P Safrina Br Hutagaol                         1000000 20 6420LK00513PKK0115SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
618 Sri Kurnia Lestari Lubis                                                                                                                              11/01/1997 LK00513 P Elly Arni          1000000 20 6420LK00513PKK0116SS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
619 Suwandhi Iskandar                                                                                                                                     02/09/1997 LK00513 L Siti Fatimah             1000000 20 6420LK00513PKK0117SR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
620 Syamsul                                                                                                                                               08/12/1997 LK00513 L Nurlis                 1000000 20 6420LK00513PKK0118SL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
621 Tatang Triatna                                                                                                                                        29/08/2000 LK00513 L Jurian Manurung                        1000000 20 6420LK00513PKK0119TA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
622 Teguh Widodo                                                                                                                                          17/06/1998 LK00513 L Endang Rahayu                                 1000000 20 6420LK00513PKK0120TO KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
623 Tengku Fadila Nazli                                                                                                                                   15/03/1998 LK00513 L Siti Nurhayati                                1000000 20 6420LK00513PKK0121TI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
624 Tersanelius Papa Lemsa Tarigan                                                                                                                        13/09/1998 LK00513 L Oslina Br Nainggolan           1000000 20 6420LK00513PKK0122TN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
625 Tomi Rahmad                                                                                                                                           01/07/1999 LK00513 L Salmiah              1000000 20 6420LK00513PKK0123TD KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
626 Usor Sihotang                                                                                                                                         04/02/1998 LK00513 L Mida Br Simbolon                        1000000 20 6420LK00513PKK0124UG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
627 Wira Syahnanda                                                                                                                                        08/09/1999 LK00513 L Sri Kartini            1000000 20 6420LK00513PKK0125WA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
628 Wulandari                                                                                                                                             21/10/2000 LK00513 P Muliani                                       1000000 20 6420LK00513PKK0126WI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
629 Yogi Setiawan                                                                                                                                         16/06/1997 LK00513 L Rukiah               1000000 20 6420LK00513PKK0127YN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
630 Yuli Maya Ulfa                                                                                                                                        08/08/1998 LK00513 P Salmah                1000000 20 6420LK00513PKK0128YA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
631 Yulianti                                                                                                                                              10/07/1997 LK00513 P Tatik                   1000000 20 6420LK00513PKK0129YI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
632 Zuala Nur                                                                                                                                             03/10/1998 LK00513 L Nurhasiah Str                       1000000 20 6420LK00513PKK0130ZR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
633 Abdi Syahputra 11/10/1996 LK00517 L Alm. Putra 1000000 20 6420LK00517PKK0001AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
634 Agus Rinjani Putra 01/04/1998 LK00517 P Andriani 1000000 20 6420LK00517PKK0002AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
635 Agus Salim 10/04/2000 LK00517 L Asnim 1000000 20 6420LK00517PKK0003AM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
636 Agus Salim 07/08/1997 LK00517 L Hamidah Leli 1000000 20 6420LK00517PKK0004AM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
637 Agus Salim 29/09/1998 LK00517 L Runawati 1000000 20 6420LK00517PKK0005AM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
638 Ahmad Mahyudin 31/12/1997 LK00517 L Adek 1000000 20 6420LK00517PKK0006AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
639 Ahmad Sukri 20/04/1996 LK00517 L Julianti 1000000 20 6420LK00517PKK0007AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
640 Aidilsyah Putri Saragih 12/09/1996 LK00517 L Yuliana 1000000 20 6420LK00517PKK0008AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
641 Alphi Syahri Nasution 10/10/1997 LK00517 L Mardiah 1000000 20 6420LK00517PKK0009AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
642 Alwi Shihags 23/07/1999 LK00517 L Siti Hawa 1000000 20 6420LK00517PKK0010AS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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643 Anggi Triani 18/10/1996 LK00517 P Mahyar 1000000 20 6420LK00517PKK0011AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
644 Annisah 26/05/1997 LK00517 P Salmah 1000000 20 6420LK00517PKK0012AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
645 Annisya Rahmi 03/10/1997 LK00517 P Masitoh 1000000 20 6420LK00517PKK0013AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
646 Aufa Haliza Damanik 01/07/1997 LK00517 P Nasrah Sirait 1000000 20 6420LK00517PKK0014AK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
647 Awaluddin 11/12/1996 LK00517 L Paridah Sari 1000000 20 6420LK00517PKK0015AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
648 Azhar Ardiansyah 13/10/1996 LK00517 L Lindawati 1000000 20 6420LK00517PKK0016AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
649 Bella Marpaung 27/01/1999 LK00517 P Surif 1000000 20 6420LK00517PKK0017BG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
650 Citra Tanjung 28/03/1998 LK00517 P Rohani Sirait 1000000 20 6420LK00517PKK0018CG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
651 Eva Rahayu 18/11/1997 LK00517 P Aisah 1000000 20 6420LK00517PKK0019EU KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
652 Evi Julianty 01/05/1996 LK00517 P Gabe 1000000 20 6420LK00517PKK0020EY KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
653 Faridah Br. Sinaga 17/01/1997 LK00517 P Masrina 1000000 20 6420LK00517PKK0021FA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
654 Fauziah Nurda 21/10/1997 LK00517 P Dahlia 1000000 20 6420LK00517PKK0022FA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
655 Fifi Andani Panjaitan 29/12/1996 LK00517 P Nilawati 1000000 20 6420LK00517PKK0023FN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
656 Gina Br Nadeak 25/06/1996 LK00517 P Tiodaria 1000000 20 6420LK00517PKK0024GK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
657 Hardiansyah Putra 05/05/1996 LK00517 L Elvi Sahara 1000000 20 6420LK00517PKK0025HA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
658 Haris Munandar 01/12/1998 LK00517 L Nina Kirana 1000000 20 6420LK00517PKK0026HR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
659 Harry Indraja Mrp 18/11/1997 LK00517 L Tisia 1000000 20 6420LK00517PKK0027HP KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
660 Ibnu Tarmizi 25/05/1997 LK00517 L Lasma 1000000 20 6420LK00517PKK0028II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
661 Ichwaldi 04/10/1998 LK00517 L Wiwik 1000000 20 6420LK00517PKK0029II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
662 Ilham Bahri 21/03/1997 LK00517 L Nurhidayah 1000000 20 6420LK00517PKK0030II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
663 Indra 01/04/1996 LK00517 L Misnah 1000000 20 6420LK00517PKK0031IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
664 Irvan Margolang 16/06/1996 LK00517 L Faridah 1000000 20 6420LK00517PKK0032IG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
665 Jamaluddin Situmorang 02/08/1999 LK00517 L Zaidar 1000000 20 6420LK00517PKK0033JG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
666 Jekson Pandapotan S 18/06/1996 LK00517 L Lince 1000000 20 6420LK00517PKK0034JS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
667 Juraidah 15/05/1997 LK00517 P Sumi Kalsum 1000000 20 6420LK00517PKK0035JH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
668 Lisa Arianti 20/09/1998 LK00517 P Yusni 1000000 20 6420LK00517PKK0036LI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
669 Liva Erlina 24/02/1997 LK00517 P Jamiyah 1000000 20 6420LK00517PKK0037LA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
670 M. Heri Damanik 24/06/1996 LK00517 L Yusnizar 1000000 20 6420LK00517PKK0038MK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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671 M. Ihsan 03/07/1996 LK00517 L Nurhayati 1000000 20 6420LK00517PKK0039MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
672 M. Irfan Sitorus 28/04/1998 LK00517 L Suryani 1000000 20 6420LK00517PKK0040MS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
673 M. Rafi Purba 01/02/1997 LK00517 L Juniah Lubis 1000000 20 6420LK00517PKK0041MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
674 Mahadi 02/10/1999 LK00517 P Parida 1000000 20 6420LK00517PKK0042MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
675 Megawati 28/11/1999 LK00517 P Lina 1000000 20 6420LK00517PKK0043MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
676 Muhammad Ahyar 10/01/1998 LK00517 L Elidar 1000000 20 6420LK00517PKK0044MR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
677 Muhammad Surya 09/06/1997 LK00517 L Mini 1000000 20 6420LK00517PKK0045MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
678 Nurwansyah Putra 13/11/1996 LK00517 L Novriani 1000000 20 6420LK00517PKK0046NA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
679 Puput Fitriyani 16/04/1999 LK00517 P Jawiyah 1000000 20 6420LK00517PKK0047PI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
680 Purnama Dewi 10/12/1996 LK00517 P Fatimah 1000000 20 6420LK00517PKK0048PI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
681 R. Arifin 20/10/1996 LK00517 L Alm. Rahmah 1000000 20 6420LK00517PKK0049RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
682 Rahmadani 10/11/1997 LK00517 P Kasmonah 1000000 20 6420LK00517PKK0050RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
683 Rahmadani 08/05/1996 LK00517 P Lina 1000000 20 6420LK00517PKK0051RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
684 Raudoh 25/11/1998 LK00517 P Nurhayati 1000000 20 6420LK00517PKK0052RH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
685 Rikawuni 01/07/1996 LK00517 P Herawati 1000000 20 6420LK00517PKK0053RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
686 Riky Ardiansyah S 04/01/1996 LK00517 L Nuraidah 1000000 20 6420LK00517PKK0054RS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
687 Rinaldi 10/08/1996 LK00517 L Faridah Hanum 1000000 20 6420LK00517PKK0055RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
688 Riza Arnita 03/02/1997 LK00517 P Elinar 1000000 20 6420LK00517PKK0056RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
689 Rizki Juliani 03/07/1996 LK00517 P Latifah 1000000 20 6420LK00517PKK0057RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
690 Roy Martin H 01/07/1996 LK00517 L Mariani 1000000 20 6420LK00517PKK0058RH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
691 Sabda Ariyani 17/07/1998 LK00517 P Suryati 1000000 20 6420LK00517PKK0059SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
692 Salwani 07/07/1996 LK00517 P Khoiriah 1000000 20 6420LK00517PKK0060SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
693 Selamat Hariyadi 16/05/1996 LK00517 L Jawiyah 1000000 20 6420LK00517PKK0061SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
694 Suheri 18/08/1997 LK00517 L Rostina 1000000 20 6420LK00517PKK0062SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
695 Syafrida Matondang 27/09/1997 LK00517 P Asni 1000000 20 6420LK00517PKK0063SG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
696 Syalwa Marpaung 08/07/1996 LK00517 P Masganti 1000000 20 6420LK00517PKK0064SG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
697 Ulul Azmi Lubis 01/03/1998 LK00517 L Rismah 1000000 20 6420LK00517PKK0065US KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
698 Yani 07/10/1996 LK00517 P Khoiriah 1000000 20 6420LK00517PKK0066YI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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699 Zauhariah 06/06/1999 LK00517 P Fitri Anita 1000000 20 6420LK00517PKK0067ZH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
700 Zul Azmi 10/10/1997 LK00517 L Salmah 1000000 20 6420LK00517PKK0068ZI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
701 Zulfikar 09/06/1996 LK00517 L Harmaini 1000000 20 6420LK00517PKK0069ZR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
702 Abdi Kistano 6/5/1998 LK00508 L Erika 1000000 20 6420LK00508PKK0001AO KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
703 Abdullah 25/12/1998 LK00508 L Khubaiaroh Sinambela 1000000 20 6420LK00508PKK0002AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
704 Ade Maulana 7/12/1999 LK00508 L Hasnah 1000000 20 6420LK00508PKK0003AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
705 Agum Gumelar 1/8/1996 LK00508 L Rostina Wati Rgg 1000000 20 6420LK00508PKK0004AR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
706 Agusdian Marpaung 27/03/1996 LK00508 L Ratna Dewi Sinaga 1000000 20 6420LK00508PKK0005AG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
707 Aidil Wahyudi 18/10/1998 LK00508 L Musium 1000000 20 6420LK00508PKK0006AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
708 Aira Huzni 1/1/2000 LK00508 P 1000000 20 6420LK00508PKK0007AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
709 Akhbar Fachry Siagian 28/02/1997 LK00508 L Nuraidah Br Nasution 1000000 20 6420LK00508PKK0008AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
710 Amri Sitorus 14/01/1997 LK00508 L Rosnah Parinduri 1000000 20 6420LK00508PKK0009AS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
711 Ardiansyah 5/9/2000 LK00508 L Mardiana 1000000 20 6420LK00508PKK0010AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
712 Azizah 13/10/1998 LK00508 P Butet 1000000 20 6420LK00508PKK0011AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
713 Bahagianta Tarigan 1/2/1998 LK00508 L Idawati Syam 1000000 20 6420LK00508PKK0012BN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
714 Baktiar Efendi 28/02/1996 LK00508 L Imas 1000000 20 6420LK00508PKK0013BI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
715 Bela Azuani Dongoran                                                                                                                                  3/2/1995 LK00508 P Saroh Aini Sitorus               1000000 20 6420LK00508PKK0014BN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
716 Cici 10/7/1999 LK00508 P Ubat 1000000 20 6420LK00508PKK0015CI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
717 Danil 21/5/1999 LK00508 L Teti 1000000 20 6420LK00508PKK0016DL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
718 Deni 22/03/1996 LK00508 L Rismah 1000000 20 6420LK00508PKK0017DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
719 Deni Sahputra 1/7/1999 LK00508 L Umi Kalsum Mrp 1000000 20 6420LK00508PKK0018DA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
720 Dewi Arini Margolang 12/3/1995 LK00508 P Nurcahaya 1000000 20 6420LK00508PKK0019DG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
721 Dicky Wahyudi 17/09/1997 LK00508 L Hartati 1000000 20 6420LK00508PKK0020DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
722 Dicky Wahyudi Silaen 21/04/1999 LK00508 L Idawati 1000000 20 6420LK00508PKK0021DN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
723 Diyan Ariani Pjt 8/8/1996 LK00508 P Nurhayani 1000000 20 6420LK00508PKK0022DT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
724 Edi Sahputra 10/9/1997 LK00508 L Rosmaini 1000000 20 6420LK00508PKK0023EA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
725 Ega Sartika S Pane 1/11/1999 LK00508 P Sumarni 1000000 20 6420LK00508PKK0024EE KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
726 Elisya 6/7/1997 LK00508 P 1000000 20 6420LK00508PKK0025EA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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727 Ema Sitorus                                                                                                                                           29/7/1997 LK00508 P Cahaya Riani                     1000000 20 6420LK00508PKK0026ES KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
728 Fadli Ganti 28/09/1999 LK00508 L Rohani 1000000 20 6420LK00508PKK0027FI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
729 Fadli Panjaitan 21/09/1997 LK00508 L Laila Kesuma Nasution 1000000 20 6420LK00508PKK0028FN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
730 Faisal Akbari 26/02/1999 LK00508 L Erliati 1000000 20 6420LK00508PKK0029FI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
731 Faisal Harahap 21/06/1996 LK00508 L Nurhayati Pase 1000000 20 6420LK00508PKK0030FP KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
732 Faisal Harahap 2/2/1996 LK00508 L Salbiah Panjaitan 1000000 20 6420LK00508PKK0031FP KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
733 Fitriani 16/02/1996 LK00508 P Sojuk 1000000 20 6420LK00508PKK0032FI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
734 Gumri 29/06/1998 LK00508 L Nurhawa 1000000 20 6420LK00508PKK0033GI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
735 Hamzodi 5/10/2000 LK00508 L Nilawati 1000000 20 6420LK00508PKK0034HI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
736 Hanif 8/8/1996 LK00508 L Nurhawa 1000000 20 6420LK00508PKK0035HF KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
737 Haslansya Hasibuan 22/11/1996 LK00508 L Azizah Panjaitan 1000000 20 6420LK00508PKK0036HN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
738 Hendrawan 12/8/1996 LK00508 L Rosita 1000000 20 6420LK00508PKK0037HN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
739 Herry Nanda Panjaitan 11/1/1995 LK00508 L Asmiati 1000000 20 6420LK00508PKK0038HN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
740 Ilham Syahputra 6/5/1997 LK00508 L Erlinawati 1000000 20 6420LK00508PKK0039IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
741 Irvan Dido Marpaung 23/12/1996 LK00508 L Fatimah 1000000 20 6420LK00508PKK0040IG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
742 Irwan 11/10/1996 LK00508 L Faridah Hanum 1000000 20 6420LK00508PKK0041IN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
743 Irwati 31/12/1995 LK00508 P Nurbaiti 1000000 20 6420LK00508PKK0042II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
744 Iskandar Abdullah 21/08/1997 LK00508 L Siti Haminah 1000000 20 6420LK00508PKK0043IH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
745 Iskandar Sinaga 18/09/1997 LK00508 L Nuraini Manurung 1000000 20 6420LK00508PKK0044IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
746 Ismarzuki 4/7/1996 LK00508 L Zubaidah 1000000 20 6420LK00508PKK0045II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
747 Jamaluddin 23/03/1996 LK00508 L 1000000 20 6420LK00508PKK0046JN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
748 Kardan Kesuma 27/04/1999 LK00508 L Hamidah Sitorus 1000000 20 6420LK00508PKK0047KA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
749 Khairani Marpaung 13/10/1997 LK00508 P Ratna Dewi Sinaga 1000000 20 6420LK00508PKK0048KG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
750 Khairani Pasaribu 3/4/1997 LK00508 P Dahliani 1000000 20 6420LK00508PKK0049KU KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
751 Khairul Fikri 13/11/1997 LK00508 L Nuraini 1000000 20 6420LK00508PKK0050KI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
752 Khoiruddin 18/09/1997 LK00508 L Hayati Yusroh 1000000 20 6420LK00508PKK0051KN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
753 Lisa Sartika 1/6/2000 LK00508 P Rika Wati 1000000 20 6420LK00508PKK0052LA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
754 M. Agus Andriansyah 1/8/1998 LK00508 L Yusnita 1000000 20 6420LK00508PKK0053MH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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755 M. Iksan 29/08/2000 LK00508 L Rosida 1000000 20 6420LK00508PKK0054MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
756 M. Sukri 23/11/1998 LK00508 L Kamisah 1000000 20 6420LK00508PKK0055MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
757 M. Yunus Sinaga 11/2/1997 LK00508 L Erlina 1000000 20 6420LK00508PKK0056MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
758 Maisyaroh 14/06/1998 LK00508 P Rismah 1000000 20 6420LK00508PKK0057MH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
759 Manna Br Siregar 28/09/1997 LK00508 P Syamsiah Harahap 1000000 20 6420LK00508PKK0058MR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
760 Maulina 16/06/2000 LK00508 P Mardiana  1000000 20 6420LK00508PKK0059MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
761 Mayang Sari Mingka                                                                                                                                    22/05/1997 LK00508 P Aisyah        1000000 20 6420LK00508PKK0060MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
762 Mhd. Fauzi 5/2/1998 LK00508 L Nurmiah 1000000 20 6420LK00508PKK0061MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
763 Muh Taufiq Siagian 23/02/1997 LK00508 L Arnita 1000000 20 6420LK00508PKK0062MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
764 Muhammad Ganti 6/7/1995 LK00508 L Nurhaida Marpaung 1000000 20 6420LK00508PKK0063MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
765 Muhammad Ikhsan 25/10/1998 LK00508 L Nila 1000000 20 6420LK00508PKK0064MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
766 Muhammad Nadli 1/6/1999 LK00508 L Nurhapni 1000000 20 6420LK00508PKK0065MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
767 Muhammad Rasyid                                                                                                                                       14/03/1996 LK00508 L Nur Ainun                                     1000000 20 6420LK00508PKK0066MD KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
768 Muhammad Siddik 25/10/1997 LK00508 L Darsinah 1000000 20 6420LK00508PKK0067MK KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
769 Muhammad Syahputra 1/7/1996 LK00508 L Isnawati 1000000 20 6420LK00508PKK0068MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
770 Nuraini Mrp 28/12/1998 LK00508 P 1000000 20 6420LK00508PKK0069NP KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
771 Nurmega 7/12/1997 LK00508 P Nurhayati 1000000 20 6420LK00508PKK0070NA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
772 Nurul Ismah 30/9/1996 LK00508 P Yusliani 1000000 20 6420LK00508PKK0071NH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
773 Oli Rinaldi 8/10/1999 LK00508 L Junita Yanti 1000000 20 6420LK00508PKK0072OI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
774 Rahmad Efendy 9/4/1996 LK00508 L Sumiati 1000000 20 6420LK00508PKK0073RY KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
775 Rahmayudi 20/01/1996 LK00508 L Musium 1000000 20 6420LK00508PKK0074RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
776 Rezki Anhar 3/11/1998 LK00508 L Hayati Yusroh 1000000 20 6420LK00508PKK0075RR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
777 Ridho Hayatullah 8/5/1998 LK00508 L Hartati 1000000 20 6420LK00508PKK0076RH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
778 Rina 20/03/1996 LK00508 P Nina Wati 1000000 20 6420LK00508PKK0077RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
779 Runita 10/10/1997 LK00508 P Juniah 1000000 20 6420LK00508PKK0078RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
780 Samsidar 6/12/1996 LK00508 P Halimatun Saddiah 1000000 20 6420LK00508PKK0079SR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
781 Siska Permata Sari Siregar 9/8/1997 LK00508 P Mardiana Bakti 1000000 20 6420LK00508PKK0080SR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
782 Siti Aisyah 7/4/1995 LK00508 P Nurmiah 1000000 20 6420LK00508PKK0081SH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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783 Sri Dewi 25/11/2000 LK00508 P Faridah Hanum 1000000 20 6420LK00508PKK0082SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
784 Suriyanto Guru Singa 15/03/2000 LK00508 L Rosliana Br Sirait 1000000 20 6420LK00508PKK0083SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
785 Syafril Siregar 10/4/1995 LK00508 L Rismawati Panjaitan 1000000 20 6420LK00508PKK0084SR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
786 Syah Putra 14/10/1996 LK00508 L Zahra 1000000 20 6420LK00508PKK0085SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
787 Syahrul Azmi Siahaan 8/8/1998 LK00508 L Dahlia 1000000 20 6420LK00508PKK0086SN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
788 Taufiq 15/06/1997 LK00508 L Zainar 1000000 20 6420LK00508PKK0087TQ KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
789 Taufiq Wijaya 1/7/1997 LK00508 L Afsah 1000000 20 6420LK00508PKK0088TA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
790 Teti Lanniari 25/07/1997 LK00508 P Halimah Sari 1000000 20 6420LK00508PKK0089TI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
791 Tuah M Hafiz Lubis 31/12/1996 LK00508 L Suryani Panjaitan 1000000 20 6420LK00508PKK0090TS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
792 Werdi Kusuma 22/07/1998 LK00508 L Nurhayati 1000000 20 6420LK00508PKK0091WA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
793 Zainal 1/12/1999 LK00508 L Hamidah  1000000 20 6420LK00508PKK0092ZL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
794 Zainuddin Panjaitan 21/11/1997 LK00508 L Maidarni 1000000 20 6420LK00508PKK0093ZN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
795 Zulfikri Sirait 11/12/1996 LK00508 L Nurbaiti 1000000 20 6420LK00508PKK0094ZT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
796 Zunaidi 6/5/1997 LK00508 L Roslinda 1000000 20 6420LK00508PKK0095ZI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
797 Abdul Gapur 11/12/1998 LK00509 L Nurseha 1000000 20 6420LK00509PKK0001AR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
798 Agung Setiadi 25/3/1997 LK00509 L Atik 1000000 20 6420LK00509PKK0002AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
799 Agus Suganda 18/6/1997 LK00509 L Maisaroh 1000000 20 6420LK00509PKK0003AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
800 Ahmadani 1/6/1996 LK00509 P Kasmium 1000000 20 6420LK00509PKK0004AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
801 Aldian Sirait 12/9/1997 LK00509 L Nurhayati 1000000 20 6420LK00509PKK0005AT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
802 Ami Maulida 13/7/1996 LK00509 P Cahayani 1000000 20 6420LK00509PKK0006AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
803 Amin Rais 2/7/1998 LK00509 L 1000000 20 6420LK00509PKK0007AS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
804 Amri Azid 20/12/1999 LK00509 L Sa`Adah 1000000 20 6420LK00509PKK0008AD KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
805 Anaini Nasution 12/1/1997 LK00509 P Siti Aisyah 1000000 20 6420LK00509PKK0009AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
806 Andika 22/8/1997 LK00509 L Jamilah 1000000 20 6420LK00509PKK0010AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
807 Annisa Munthe 9/8/1998 LK00509 P Hamidah 1000000 20 6420LK00509PKK0011AE KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
808 Ari Ramadhan Pulungan 30/12/1998 LK00509 L Deliana Munte 1000000 20 6420LK00509PKK0012AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
809 Ariati 7/4/1997 LK00509 P Butet 1000000 20 6420LK00509PKK0013AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
810 Arie Ramadhan Sembiring 25/5/1996 LK00509 L Deliana P 1000000 20 6420LK00509PKK0014AG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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811 Arifin 27/6/1996 LK00509 L Nurlela 1000000 20 6420LK00509PKK0015AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
812 Ariiansyah 7/7/1998 LK00509 L Nurjannah 1000000 20 6420LK00509PKK0016AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
813 Asmara Sari Batubara 4/9/1996 LK00509 P Juwita Ritonga 1000000 20 6420LK00509PKK0017AA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
814 Asnizar Agustina Rangkuti 7/4/1997 LK00509 P Wahyuni 1000000 20 6420LK00509PKK0018AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
815 Azhari 8/11/1997 LK00509 L Ita Wati 1000000 20 6420LK00509PKK0019AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
816 Azil Asyan 18/12/1998 LK00509 L Syarifah 1000000 20 6420LK00509PKK0020AN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
817 Azizah 18/9/1997 LK00509 P Elina 1000000 20 6420LK00509PKK0021AH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
818 Azri 19/6/1997 LK00509 L Zunaida 1000000 20 6420LK00509PKK0022AI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
819 Azwar 1/12/1997 LK00509 L Semiwati 1000000 20 6420LK00509PKK0023AR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
820 Bagus Alamsyah 10/11/1996 LK00509 L Yusnizar 1000000 20 6420LK00509PKK0024BH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
821 Bahar Azhar 25/10/1996 LK00509 L Nurhikmah Damanik 1000000 20 6420LK00509PKK0025BR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
822 Bahtiarazmi 26/12/1998 LK00509 P Tina 1000000 20 6420LK00509PKK0026BI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
823 Bambang Suhendra 6/2/1997 LK00509 L Jurmi Boru Siregar 1000000 20 6420LK00509PKK0027BA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
824 Bungsu 21/5/1996 LK00509 P Santi 1000000 20 6420LK00509PKK0028BU KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
825 Candra 5/9/1997 LK00509 L Nurhayani 1000000 20 6420LK00509PKK0029CA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
826 Chairunnisa 12/11/1996 LK00509 P Siti Fatimah 1000000 20 6420LK00509PKK0030CA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
827 Devi Kaheni 5/8/1996 LK00509 P Teti Kusnawati 1000000 20 6420LK00509PKK0031DI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
828 Erna 13/11/1998 LK00509 P Nurhamidah 1000000 20 6420LK00509PKK0032EA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
829 Erna 3/5/1999 LK00509 P Mariani 1000000 20 6420LK00509PKK0033EA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
830 Faisal 8/2/1996 LK00509 L Asni Manurung 1000000 20 6420LK00509PKK0034FL KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
831 Fery Irawan 28/1/1999 LK00509 L Hamidah 1000000 20 6420LK00509PKK0035FN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
832 Fitri Niswah Sinaga 19/6/1996 LK00509 P Asmah Sitorus 1000000 20 6420LK00509PKK0036FA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
833 Fitria Ningsah 30/10/1997 LK00509 P Umi Kalsum 1000000 20 6420LK00509PKK0037FH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
834 Gadis 7/4/1999 LK00509 P Nurlela Hasibua 1000000 20 6420LK00509PKK0038GS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
835 Guntur Husni 1/3/1999 LK00509 L Rosmaini 1000000 20 6420LK00509PKK0039GI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
836 Halimatun Saddiah Panjaitan 1/5/1996 LK00509 P Roslina Wati Hasibuan 1000000 20 6420LK00509PKK0040HN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
837 Haryanti Str 10/10/1996 LK00509 P Mariani Tambuse 1000000 20 6420LK00509PKK0041HR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
838 Hendra 3/2/1999 LK00509 L Nurleli 1000000 20 6420LK00509PKK0042HA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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839 Hendra 23/3/1997 LK00509 L Farida 1000000 20 6420LK00509PKK0043HA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
840 Hendra 21/1/1999 LK00509 L Anim 1000000 20 6420LK00509PKK0044HA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
841 Heri Priantin 9/6/1998 LK00509 L 1000000 20 6420LK00509PKK0045HN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
842 Humairoh 1/7/1997 LK00509 P Rafeah 1000000 20 6420LK00509PKK0046HH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
843 Ilham 1/1/1998 LK00509 L Mariani 1000000 20 6420LK00509PKK0047IM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
844 Ilham Marpaung 27/7/1996 LK00509 L Nurasiyah 1000000 20 6420LK00509PKK0048IG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
845 Ilhammudin Sirait 10/7/1997 LK00509 L Liyah Tambunan 1000000 20 6420LK00509PKK0049IT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
846 Indra Tesa 28/3/1997 LK00509 L Agustina 1000000 20 6420LK00509PKK0050IA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
847 Irma Hari Yanti 24/2/1997 LK00509 P Herawati 1000000 20 6420LK00509PKK0051II KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
848 Isda Syahfitri Nasution 4/2/1996 LK00509 P Anita 1000000 20 6420LK00509PKK0052IN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
849 Ismail Pohan 4/3/1997 LK00509 L Tina 1000000 20 6420LK00509PKK0053IN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
850 Juey Andany 15/12/1999 LK00509 P Ema Yani 1000000 20 6420LK00509PKK0054JY KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
851 Juni Tanjung 1/2/1998 LK00509 P Mariani 1000000 20 6420LK00509PKK0055JG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
852 Juriah 1/7/1999 LK00509 P Biah 1000000 20 6420LK00509PKK0056JH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
853 Khairuddin 20/10/1996 LK00509 L Siti Aisah 1000000 20 6420LK00509PKK0057KN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
854 Khairun Nisya 24/10/1997 LK00509 P Ida Wati 1000000 20 6420LK00509PKK0058KA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
855 Leli Wahyuni Siregar 3/10/1997 LK00509 P Mariana Manurung 1000000 20 6420LK00509PKK0059LR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
856 M Ariansyah Sirait 1/10/1996 LK00509 L Nurlela 1000000 20 6420LK00509PKK0060MT KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
857 M Azai 2/10/1997 LK00509 L Rusnah 1000000 20 6420LK00509PKK0061MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
858 M Azri Tanjung 27/1/1997 LK00509 L Yuliana 1000000 20 6420LK00509PKK0062MG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
859 M Ihsan 29/5/1997 LK00509 L Ariyati 1000000 20 6420LK00509PKK0063MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
860 M Koirul Umri 1/8/1996 LK00509 L Fauziah 1000000 20 6420LK00509PKK0064MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
861 M Ridwan 7/12/1997 LK00509 L Darlina 1000000 20 6420LK00509PKK0065MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
862 M Sofyan 12/10/1997 LK00509 L Siti Amrah Hasibuan 1000000 20 6420LK00509PKK0066MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
863 M Tarmiji 30/9/1997 LK00509 L Nurbaiti 1000000 20 6420LK00509PKK0067MI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
864 M Yasir 23/2/1998 LK00509 L Suratmi 1000000 20 6420LK00509PKK0068MR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
865 Marwan Halim Syahputra Hasibuan 20/8/1996 LK00509 L Zuhriah 1000000 20 6420LK00509PKK0069MN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
866 Meliana Romona 2/5/1996 LK00509 P Nurmala 1000000 20 6420LK00509PKK0070MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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867 Misbah 1/7/1999 LK00509 P Rafeah 1000000 20 6420LK00509PKK0071MH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
868 Muhammad Agus Salim Lubis 6/7/1998 LK00509 L Warsini 1000000 20 6420LK00509PKK0072MS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
869 Muhammad Irfan Sitorus 23/2/1996 LK00509 L Rubiah 1000000 20 6420LK00509PKK0073MS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
870 Muhammad Redo Nazram 6/12/1997 LK00509 L Ramlah 1000000 20 6420LK00509PKK0074MM KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
871 Muhammad Suganda 1/9/1997 LK00509 L Saodah 1000000 20 6420LK00509PKK0075MA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
872 Niiswan 12/6/1997 LK00509 L Rosmiati 1000000 20 6420LK00509PKK0076NN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
873 Nurbeti Str 1/7/1998 LK00509 P Mariani Tambuse 1000000 20 6420LK00509PKK0077NR KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
874 Nurdiana 19/12/1998 LK00509 P Nuraini 1000000 20 6420LK00509PKK0078NA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
875 Nurdiana Syahfitri Hsb 13/11/1997 LK00509 P Fauziah 1000000 20 6420LK00509PKK0079NB KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
876 Nurul Azmi 4/2/1998 LK00509 L Salmah 1000000 20 6420LK00509PKK0080NI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
877 Pitri Nurjannah 22/2/1997 LK00509 P Hasnah 1000000 20 6420LK00509PKK0081PH KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
878 Purna Iriawan 1/9/1996 LK00509 L Butet 1000000 20 6420LK00509PKK0082PN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
879 Putri Novita Sari 2/2/1998 LK00509 P Dewi 1000000 20 6420LK00509PKK0083PI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
880 Rahmat Ramadan 23/8/1996 LK00509 L Hamidah Dideng 1000000 20 6420LK00509PKK0084RN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
881 Ramadani 8/4/1999 LK00509 P Nurainun 1000000 20 6420LK00509PKK0085RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
882 Rika Rahwati 9/5/1998 LK00509 P Megawati 1000000 20 6420LK00509PKK0086RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
883 Rika Sari 26/3/1996 LK00509 P 1000000 20 6420LK00509PKK0087RI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
884 Riyan Erlangga 10/6/1997 LK00509 L Lina 1000000 20 6420LK00509PKK0088RA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
885 Roju Fakris 26/2/1997 LK00509 L Juliana 1000000 20 6420LK00509PKK0089RS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
886 Sahdon 23/6/1997 LK00509 L Mariani 1000000 20 6420LK00509PKK0090SN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
887 Samsul Bahri 9/9/1997 LK00509 L Erlinda Wati 1000000 20 6420LK00509PKK0091SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
888 Santya Marpaung 28/3/1997 LK00509 P Nurasiyah 1000000 20 6420LK00509PKK0092SG KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
889 Selvi 1/11/1999 LK00509 P Null 1000000 20 6420LK00509PKK0093SI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
890 Suhardi Nasution 1/1/1999 LK00509 L Upik Lubis 1000000 20 6420LK00509PKK0094SN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
891 Suhendra Lubis 28/10/1999 LK00509 L Fatimah 1000000 20 6420LK00509PKK0095SS KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
892 Surya Darma 1/5/1998 LK00509 L Hamidah Saragih 1000000 20 6420LK00509PKK0096SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
893 Syafira Nabila 6/4/1996 LK00509 P Samhayati 1000000 20 6420LK00509PKK0097SA KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
894 Teguh Irawan 13/10/1997 LK00509 L Sri Jumiati 1000000 20 6420LK00509PKK0098TN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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895 Winda Sari 29/8/1996 LK00509 P Ruslia Murni 1000000 20 6420LK00509PKK0099WI KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
896 Zainal Abidin 10/8/1996 LK00509 L Upik 1000000 20 6420LK00509PKK0100ZN KOTA TANJUNG BALAI SUMATERA UTARA 070000
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